รายชื่อนิติบุคคลผูมีสิทธิทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม by สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รายช่ือนิติบุคคลผูมีสิทธิทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม 
 
ปรับปรุงวันท่ี  15  กุมภาพันธ  2559 
 
 
รายช่ือนติิบคุคลผูไดรบัใบอนญุาต  3  ป 
 
 
3-1 บริษัท  ไฮโดร  ซิสเต็มส  จํากัด 
3-2 บริษัท  ธารา  คอนซัลแตนท  จํากัด  
3-3 บริษัท  ไท - ไท  วิศวกร  จํากัด                                                                                    
3-4 บริษัท  อินเตอรเนช่ันแนล  เอ็นไวรอนเม็นทอล  แมนเนจเมน็ท  จํากัด 
3-5 บริษัท  ซีเอม็เอส  เอ็นจเินียริง่  แอนด  แมนเนจเมนท  จํากัด 
3-6 บริษัท  คอนซัลแทนท  ออฟ  เทคโนโลยี  จํากัด   
3-7 บริษัท  ทีม  คอนซัลต้ิง  เอนจิเนียริ่ง  แอนด  แมเนจเมนท  จํากัด 
3-8 บริษัท  เอส  ที  เอส  เอ็นจเินียริง่  คอนซัลแตนท  จํากัด 
3-9 บริษัท  เซาทอี๊สทเอเซียเทคโนโลย่ี  จํากัด 
3-10 บริษัท  เอ็นแคด  คอนซัลแตนท  จํากัด  
3-11 บริษัท  อีโคซสิเต็ม  เอ็นจิเนียริ่ง  คอนซัลแตนท  จํากัด 
3-12 มหาวิทยาลัยมหิดล  
3-13 บริษัท  วิมนคอนซ  จํากัด 
3-14 บริษัท  เอนไว  เอ็กซเพิรท  จํากัด  
3-15 บริษัท  เอส.  พี.  เอส.  คอนซัลต้ิง  เซอรวิส  จํากัด 
3-16 บริษัท  เอ  บี  อี  เอ็น  เอ็นจิเนียรงิ  คอนซัลแตนท  จํากัด 
3-17 บริษัท  แมคโคร  คอนซัลแตนท  จํากัด 
3-18 บริษัท  อีอารเอ็ม – สยาม  จํากัด  
3-19 บริษัท  แอสดีคอน  คอรปอเรช่ัน  จํากัด   
3-20 บริษัท  พรี  ดีเวลลอปเมนท  คอนซลัแตนท  จํากัด 
3-21 บริษัท  ยูไนเต็ด  แอนนาลิสต  แอนด  เอ็นจิเนียริง่  คอนซลัแตนต  จํากัด 
3-22 มหาวิทยาลัยนเรศวร  
3-23 บริษัท  เอ็น.  เอส.  คอนซัลแทนท  จํากัด 
3-24 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  
 (อยูระหวางพักใชใบอนุญาตเปนเวลา 12 เดือน นับต้ังแตวันที่ 26 ตุลาคม 2558 - 25 ตุลาคม 2559)  
3-25 บริษัท  เจ  แอนด  เอ็น  คอนซัลต้ิง  จํากัด  
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3-26 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  
3-27 บริษัท  ครีเอทีฟ  เทคโนโลยี  จํากัด 
3-28 บริษัท  วิช่ัน  อี  คอนซัลแทนท  จํากัด 
3-29 บริษัท  โพรไซทิสท  จํากัด 
 ( เปลี่ยนช่ือจาก  บริษัท  ทรีเดคเคด  ( ภูเก็ต )  จํากัด ) 
3-30 บริษัท  ทอพ - คลาส  คอนซัลแทนท  จํากัด 
3-31 บริษัท  เอเซีย  แล็ป  แอนด  คอนซัลแตนท  จํากัด  
3-32 บริษัท  กรีนเนอร  คอนซลัแทนท  จํากัด 
3-33 บริษัท  เอ็นทิค  จํากัด 
3-34 บริษัท  ปญญา  คอนซัลแตนท  จํากัด 
3-35 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย  
3-36 มหาวิทยาลัยขอนแกน  
3-37 บริษัท  แอรเซฟ  จํากัด  
3-38 บริษัท  วี  คอนซัลต้ิง  เซอรวิส  จํากัด  
3-39 บริษัท  ภูเก็ต  เอ็นไวรอนเมนทอล  เซอรวิส  จํากัด  
3-40 บริษัท  เอ็นริช  คอนซัลแตนท  จํากัด  
3-41 บริษัท  แนชเชอรัล  โซลูช่ัน  จํากัด 
3-42 บริษัท  เอ็นไวรไซน  จํากัด 
3-43 บริษัท  กรีนีโอ  จํากัด 
3-44 บริษัท  เอ็นไว  เวิรค  จํากัด   
3-45 บริษัท  ไทยซิสเทมเอนไว  แอนด  เอนจิเนียริง่  จํากัด 
3-46 บริษัท  ไอเอสอีที  ( ประเทศไทย )  จํากัด 
 ( เปลี่ยนช่ือจาก  บริษัท  เอส  จี  เอส  เอ็นจิเนียริ่ง  แอนด  คอนซัลแทนซ  เซอรวิสเซส  จํากัด ) 
3-47 บริษัท  กรีนแคร  คอนซลัแตนท  จํากัด          
3-48   บริษัท  เอสพเีอส  โกลบอล  คอนซัลต้ิง  จํากัด 
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รายช่ือนติิบคุคลผูไดรบัใบอนญุาต  2  ป 
 
2-1 บริษัท  ซี  คอนซัลท  เอ็นจิเนียริ่ง  จํากัด  
2-2 บริษัท  เอนไวรอนเมนทลั มูฟเมนท  จํากัด 
2-3        บริษัท  วสาภัทร  จํากัด 
2-4 บริษัท  เออีคอม  คอนซัลต้ิง  (ประเทศไทย)  จํากัด    
2-5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี
2-6 บริษัท  ไทยเอ็นไวรอนเมนท  จํากัด  
2-7 บริษัท  โลตัส  คอนซัลแตนท  จํากัด  
2-8   บริษัท  ธรรมชาติ  คอนซัลแตนท  จํากัด 
2-9 บริษัท  เอริธ  แอนด  ซัน  จํากัด 
2-10 บริษัท  ลักกี้สตาร  เอนไวรอนเมน  จํากัด 
2-11 บริษัท  พิสทุธ์ิ  เทคโนโลยี  จํากัด 
2-12   บริษัท  พาโนรามา  คอนซัลแทนส  จํากัด 
2-13  บริษัท  ฮาลโครว  เอ็นไวรอนเมนทัล  คอนซัลต้ิง  จํากัด 
2-14  บริษัท  พอสซิเบิล คอนซลัแตนท แอนด คอนสตรคัช่ัน  จํากัด 
2-15 บริษัท  ซีคอท  จํากัด 
2-16 บริษัท  โปรเกรสซ ทีม คอนซลัแตนท  จํากัด 
2-17 บริษัท  มิตรสิ่งแวดลอมไทย  จํากัด 
2-18      บริษัท  มาสเตอร ฟอร กรีน  จํากัด 
2-19   บริษัท  เทสโก  จํากัด    
2-20  บริษัท  รักดีหามจั่ว  จํากัด 
2-21 บริษัท  เจต  คอนซลัแตนท  จํากัด 
2-22 บริษัท  เนเชอรัล โอเปอเรช่ัน จํากัด 
2-23 บริษัท  ฟลัดเวย  จํากัด 
2-24 บริษัท  กรีน  เอริธ  คอนซัลแตนท  จํากัด 
 
                                   รายช่ือนติิบคุคลผูไดรับใบอนญุาต  1 ป 
 
1-1        บริษัท  โปร เอ็น เทคโนโลยี จํากัด   
1-2 บริษัท  ทรานส  เอเซีย  คอนซัลแตนท  จํากัด 
1-3 บริษัท  เอ็นไวรอนเมนทอล  เทคโนโลยี  คอนซัลแตนท  จํากัด 
 
 หมายเหตุ  :  รายละเอียดของแตละบริษัทโปรดดูในหนาถัดไป 
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รายช่ือนติิบคุคลผูไดรบัใบอนญุาต  3  ป 
 
 
3-1 บริษทั  ไฮโดร  ซิสเต็มส  จํากดั 
อายุใบอนุญาต : กําหนดระยะเวลา  3  ป 
( ระหวางวันที่  1  ธันวาคม  2557 – 30  พฤศจิกายน  2560 ) 
เลขท่ีใบอนุญาต : 19/2557  ลงวันที่  21  ตุลาคม  2557 
ท่ีอยู  : เลขที่  48/29  หมูที่  6  ซอยชินเขต  2/44  ถนนงามวงศวาน 
แขวงทุงสองหอง  เขตหลกัสี ่ กรงุเทพมหานคร  10210 
โทรศัพท  : 0-2954-8783-4 , 0-2954-9429-30 
โทรสาร  : 0-2954-5900 
E-mail  : hydro.sc20@gmail.com , hydro-sc@hotmail.com 
Website  : www.hydrosystems.co.th 
 
ผูชํานาญการประจํานิติบุคคล 
1.  นายอํานวย  เรืองธุระกิจ 
 
เจาหนาท่ีประจํา 
1.  นางสายชล  ดอกจันทร 
2.  นางสุดารัตน  เรืองธุระกจิ 
3.  นางสาวเสาวลี  หนูแปลก 
4.  นายณัฐกร  สุขตระกูล 
5.  นางสาวจันทรเพ็ญ พรมพลเมือง 
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3-2  บริษัท  ธารา  คอนซัลแตนท  จํากดั  
อายุใบอนุญาต : กําหนดระยะเวลา  3  ป 
( ระหวางวันที่  23  มิถุนายน  2558 – 22  มิถุนายน  2561 ) 
เลขท่ีใบอนุญาต : 14/2558  ลงวันที่  25  มิถุนายน  2558 
ท่ีอยู  : เลขที่  11-11/1  ซอยลาดพราว  34  ถนนลาดพราว 
แขวงสามเสนนอก  เขตหวยขวาง  กรุงเทพมหานคร  10310 
โทรศัพท  : 0-2938-2882-3 , 0-2938-2926 
โทรสาร  : 0-2938-3159 
E-mail  : dhara.consult@gmail.com 
Website  : ไมมีขอมูล 
 
ผูชํานาญการประจํานิติบุคคล 
1.  นายจําลอง  สุทิน 
2.  นายนพดล  ครุฑทอง 
 
เจาหนาท่ีประจํา 
1.  นายปรีดา  แยมมณฑา     2.  นายนิยม  มาประจง 
3.  นางสุวรรณี  ทองคํา     4.  นางสาวกมลวรรณ  หมายปาน 
5.  นางเกศินี  ผดุงกิจ     6.  นางสาวสุวรรณี  อยูเต็มสุข 
7.  นายสุขุม  ชาญพิทยานุกูลกิจ    8.  นายนิวัติ  ชาญกูล 
9.  นางสาวฤทัย  เพ็ชรหลอ    10.  นายสุทธิเชษฐ ชวยสุข   
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3-3 บริษทั  ไท - ไท  วิศวกร  จํากัด 
อายุใบอนุญาต : กําหนดระยะเวลา  3  ป 
( ระหวางวันที่  29  เมษายน  2558 – 28  เมษายน  2561 ) 
เลขท่ีใบอนุญาต : 8/2558  ลงวันที่  30  เมษายน  2558 
ท่ีอยู  : เลขที่  5/235  ถนนเทศบาลสงเคราะห  แขวงลาดยาว 
เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร  10900 
โทรศัพท  : 0-2196-2140–3 
โทรสาร  : 0-2196-2144 
E-mail  : thaithai_engineer@yahoo.com , thaithaiengineer@gmail.com 
Website  : ไมมีขอมูล 
 
ผูชํานาญการประจํานิติบุคคล 
1.  นายมนูญนัช  ไวกาส ี
 
เจาหนาท่ีประจํา 
1.  นางอดิศยา  ไวกาส ี
2.  นางนันทิยา  งามสม 
3.  นางสัณหรส  เพชรทิม 
4.  นางสาวทิพยพารัตน  แยมวงษ 
5.  นางสาวสุคลทิพย  ต่ิงรุงเรือง 
6.  นางสาวศศิธร  เทียมทองออน 
7.  นางสาวรุงนภา  ศรีสุดา 
8.  นางสาวอภิรดี  ปลัดศรีชวย 
9.  นางสาวนุชนา  สกุลสถาพร 
10. นางสาวจิราภรณ  สินดํา 
11.  นางสาวลอมดาว  เวินซิว 
12.  นางสาวจารุวรรณ  แตงทรัพย 
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3-4 บริษทั  อนิเตอรเนช่ันแนล  เอ็นไวรอนเม็นทอล  แมนเนจเม็นท  จํากดั 
อายุใบอนุญาต : กําหนดระยะเวลา  3  ป 
( ระหวางวันที่  25  พฤษภาคม  2558 – 24  พฤษภาคม  2561 ) 
เลขท่ีใบอนุญาต : 12/2558  ลงวันที่  22  พฤษภาคม  2558 
ท่ีอยู  : ช้ันที่  15  อาคารสิทธิวรกิจ  เลขที่  5  ซอยพิพัทธ 
ถนนสีลม  เขตบางรัก  กรงุเทพมหานคร  10500 
โทรศัพท  : 0-2636-6390-8 
โทรสาร  : 0-2236-6236 
E-mail  : thailand@iem-thai.com 
Website  : www.iem-thai.com 
 
ผูชํานาญการประจํานิติบุคคล 
1.  นายโรแนล  เดวิท  ลิฟวิงสตัน 
 
เจาหนาท่ีประจํา 
1.  นายสมศักด์ิ  ธีระชัยชยุติ 
2.  นายคมกฤช  ประวัติเลิศอุดม 
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3-5 บริษทั  ซีเอ็มเอส  เอ็นจิเนียริง่  แอนด  แมนเนจเมนท  จํากดั 
อายุใบอนุญาต : กําหนดระยะเวลา  3  ป 
( ระหวางวันที่  31  สิงหาคม  2558 – 30  สิงหาคม  2561 ) 
เลขท่ีใบอนุญาต : 22/2558  ลงวันที่  28  สิงหาคม  2558 
ท่ีอยู  : เลขที่  68/95-96  หมูที่  5  ถนนพระราม  2 
แขวงจอมทอง  เขตจอมทอง  กรงุเทพมหานคร  10150 
โทรศัพท  : 0-2476-5058 , 0-2476-6995 , 0-2877-0394-7 
โทรสาร  : 0-2476-7079 
E-mail  : cmsenvi@cms.co.th 
Website  : ไมมีขอมูล 
 
ผูชํานาญการประจํานิติบุคคล 
1.  นางระวิวรรณ  ปยะศิริศิลป 
2.  นางสาววีรินท  พีรธํารงคสิน 
 
เจาหนาท่ีประจํา 
1.  นายเทวัญ  พัฒนาพงศศักด์ิ    2.  นางสาวรพีพัฒน  เกริกไกวัล 
3.  นางสาวเนาวรัตน  ทรพัยเจรญิ    4.  นางสาวจริารัช  รัศมีกิติกลุ 
5.  นางสาวศรีวิไล  โฆษิตชัยยงค    6.  นางสาวธนินทรธร  จนัทรอําไพวงศ 
7.  นางสาวขวัญนุช  วงศมหาสกลุ    8.  นางสาวศิริวรรณ  อัศวอัจฉริยะกลุ 
9.  นางสาววันทนีย  ศรีจันทร    10.  นางสาวเกศแกว  ปานสมุทร               
11.  นายรังสรรค  ขุมเงิน     12.  นางสาวปานวริน  พวงพันธุ 
13.  นางสาวพัชรี  ฉลาดธรรม    14.  นางสาวนิภาพร  คูลิ้นฟา 
15.  นางสาวกุลชญา  เสรจ็กจิ    16.  นางสาวสุกัญญา  หมั่นธัม 
17.  นายนพรัตน  ชนะภัย     18.  นางสาวธรารัตน  คลายฉํ่า 
19.  นางสาวอัญชลี  พิริยะพรหมพันธ   20.  นางสาวอริสา  สุมทอง 
21.  นายณพงศ  สงเกรียงไกร    22.  นางสาวฉัตรลดา  สุทวีทรัพย 
23.  นายณัฐพงษ  กุลสิริโชติชานนท    24.  นางสาวพันธกานต  คลายวัฒนะ  
25.  นายอานนท  ชางเรือ     26.  นายมีชัย  บุริประเสริฐ   
27.  นางสาวสิรนันท  ดวงบุบผา    28.  นางสาวกีรติ  ศิลปเจริญ 
29.  นางสาวจันทรทพิย  ทรงฤทธ์ิ    30.  นายณัฐวุฒิ  อดทน 
31.  นางสาวพิชามญชุ  สมบัติทวี 
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3-6  บริษัท  คอนซัลแทนท  ออฟ  เทคโนโลยี  จํากัด 
อายุใบอนุญาต :  กําหนดระยะเวลา 3 ป ( ระหวางวันที่  16 พฤศจิกายน 2558  - 15 พฤศจิกายน 2561 ) 
เลขท่ีใบอนุญาต :  28/2558  ลงวันที่  13  พฤศจิกายน  2558 
ท่ีอยู  :  เลขที่ 39 ซอยลาดพราว 124 ถนนลาดพราว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 
โทรศัพท  :  0-2934-3233-47  โทรสาร  :  0-2934-3248  E-mail  :  cot@cot.co.th  Website   :  www.cot.co.th 
ผูชํานาญการประจํานิติบุคคล 
1.  นายพิสิฐ  พุฒิไพโรจน  2.  นางสาวขนิษฐา  ทักษิณ  3.  นายสมคิด  พุมฉัตร  
4.  นายกติติพงษ  พัฒนทอง 5.  นางสาวดวงกมล  พรหมสุวรรณ 
 
เจาหนาท่ีประจํา 
1.  นางสาวมนชนก  จุยหมื่นไวย    2.  นางสาวจุไรรัตน  แกนจันทร 
3.  นางสาวคณิศรณิชา  ชายสุด    4.  นางสาวสุภาวดี  พนาสถิตย   
5.  นายเสริมศักด์ิ  เลาหศักด์ิประสิทธ์ิ   6.  นางสาวชไมพร  เสิกภูเขียว 
7.  นายอาภรณ  ชวยนุกูล     8.  นางสาวชลดา  เจี๊ยบนา   
9.  นายเฉลมิพันธุ  ทรัพยนิมิตร    10.  นางสาวพรรษกร  ใจประดับเพชร 
11.  นายจีรศักด์ิ  ปานเดช     12.  นางสาวนันทธีรา  ศุภลักษณ  
13.  นางสาวทิพยสุดา  อุตตา    14.  นางสาวสุนันทา  มวงจิต  
15.  นายศิรัฐ  ทักษาดิพงษ     16.  นางสาวณัฐชยา  นาคกุลบุตร  
17.  นางสาวกรองแกว  สาครรัตน    18.  นางสาวจฑุารัตน  แสนศักด์ิ 
19.  นางสาวเมธินี  บุญชุบเลี้ยง    20.  นางสาวเกศกนก  ขุมดวง 
21.  นางสาวพวงแข  อุทัยจรัสรัศม ี    22.  นางสาวชีวนันท  ชมภูจันทร 
23.  นางสาวปนนารี  บงพรม    24.  นางสาวศรีสุดา  พลขันธ   
25.  นางสาวอัจฉรา  ทางดี      26.  นางสาวจิตติมา  อายุเจรญิ  
27.  นายพีระชาญ  หาญบัวแกว    28.  นางสาวโชตินุช  เกษมณี  
29.  นางสาวประภาภรณ  จําวงคลา    30.  นายศรณัย  มณีวรรณ  
31.  นางสารอรทัย  ออนหัวโทน    32.  นายชัจจ  ชิวปรีชา 
33.  นางสาวละไม  มุงขอบกลาง    34.  นางสาวธัญยรัตน  วงศกรณรัตน  
35.  นางสาวจิราภรณ  บุญมาก    36.  นายจีรภัทร  ประเสริฐสุวรรณ 
37.  นางสาวจริาพร  ผลวงค    38.  นางสาวพจนีย  บัวโรย  
39.  นางสาวอรชุลี  ดีมีศร ี     40.  นางสาวจฑุามาศ  สิริพร ณ ราชสีมา 
41.  นางสาวปยนาถ  บัวคุม    42.  นายสุรพจน  ปลกีล่ํา 
43.  นางสาวพัชราภรณ  สมทรง    44.  นายวัฒนลักษณ  ไกรทอง 
45.  นางสาวมนิษา  เทพบัญชาพร    46.  นายย่ิงยง  แสนเดช  
47.  นายธนากร  แยมเกษร     48.  นายสมตัถ  หงสะมัต 
49.  นางสาวไพรินทร  ศรีรปู    50.  นางสาวธนรักษ  ศรีกุศล 
51.  นางสาวเลอลักษณ  กิตติโกสินท   52.  นางสาวประวีณา  ธรรมรส 
53.  นางสาวพรวิมล  มณีออน    54. นางสาวศิริพร โสภา  
55.  นางสาวอภิวรรณ สุวรรณนท ี
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3-7 บริษทั  ทีม  คอนซัลติ้ง  เอนจิเนียริ่ง  แอนด  แมเนจเมนท  จํากดั 
อายุใบอนุญาต : กําหนดระยะเวลา  3  ป ( ระหวางวันที่  29  ตุลาคม  2558 - 28  ตุลาคม  2561 ) 
เลขท่ีใบอนุญาต : 25/2558  ลงวันที่  12  ตุลาคม  2558 
ท่ีอยู  : เลขที่  151  ถนนนวลจันทร  แขวงนวลจันทร  เขตบงึกุม  กรุงเทพมหานคร  10230 
โทรศัพท  : 0-2509-9000  โทรสาร  : 0-2509-9090 , 0-2509-9047 
E-mail  : sirinw@team.co.th , envagr@team.co.th    Website  : www.team.co.th 
 
ผูชํานาญการประจํานิติบุคคล 
1.  นางสิรินิมิตร  บุญยืน   2.  นางเปรมวณี  ปรีดาพันธุ 3.  นางเนตรชนก  ตะปนตา 
4.  นางสาวเบญจภรณ  บุณยพุกกณะ 5.  นางสาวจิตรลดา  ดํารงสุกจิ 
  
เจาหนาท่ีประจํา 
1.  นางบุษบา  อิศรางกูร  ณ  อยุธยา   2.  นางสาวเยาวภา  ชูวงษ 
3.  นายอาณัติ  พรหมประสิทธ์ิ    4.  นายเปลี่ยน  มณียะ  
5.  นายธนพล  ดีปญญา     6.  นายยงยุทธ  กอนจันทรเทศ 
7.  นายอภิชัย  ฮอเจริญทรัพย    8.  นางสาวสิรลิักษณ  สิริสรรพ   
9.  นายสุมิตร  รักพงษ     10.  นางสาวสุคนธ  หาดสรอย  
11.  นางสาวรัตติยา  งามประดิษฐ     12.  นายศีลวัต  ศรีสวัสด์ิ  
13.  นายคุณากร  ทุมจีน     14.  นายณัฏฐ  ดําขํา 
15.  นายพลสัณห  เชิญขวัญศร ี    16.  นางสาวสิราณี  สังคะพฒัน 
17.  นายวงศอัคคินท  แสงสุวรรณ    18.  นายจักรพงษ  เกเย็น 
19.  นายเศรษฐพัส  กมลศุภประยูร    20.  นางสาววีณิฐฐา  วรเกียรติธนากร 
21.  นายเจษฎา  เกตุเหง     22.  นางสาวขวัญชนก  คิวเจริญ 
23.  นายนพดล  อิ่มสิน     24.  นายนิพัทธ  สมกลบี 
25.  นางสาวเบญจมาภรณ  แสวงสุข   26.  นางสาวนราจันทร  พิมพสุคะ 
27.  นางสาวนํ้าฝน  พามา     28.  นางสาวอรพรรณ  โลหะสาร   
29.  นางสาวภัทรวรรณ  จุฬาเรืองอักษร   30.  นางสาวสุพิชญา  วงศชินวิทย 
31.  นายปยะพงค  มั่นกลั่น     32.  นายอริย  หงษโพคาพันธ 
33.  นายณัฏฐ  มังคราช     34.  นายณพจักร  สนธิเณร 
35.  นางสาวบุณิกา  อินทนี     36.  นางสาวสุนทรารัตน  ศักด์ิทอง 
37.  นางสาวจารุณี  รังสินธุ     38.  นายมรุต  วุฒิจักร  
 39.  นางสาวชญาพร  พืชฟู     40.  นายคณาธิป  อิสระกุล 
 41.  นายฐปรัฏฐ  สีลอยอุนแกว    42.  นายพงศกร  ไชยชาย 
 43.  นายเฉลิมชัย  นาคขวัญ    44.  นางสาวตวงสรวง  สกลุกลจักร 
 45.  นางชลิดา  เหน่ียวบุบผา      46.  นางสาวนําพร  ปตุชนะ 
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3-8 บรษิัท  เอส  ที  เอส  เอน็จิเนยีริ่ง  คอนซัลแตนท  จํากดั 
อายุใบอนุญาต : กําหนดระยะเวลา  3  ป 
    ( ระหวางวันที่  27  พฤศจิกายน  2558 - 26  พฤศจิกายน  2561 ) 
เลขท่ีใบอนุญาต : 31/2558  ลงวันที่  1  ธันวาคม  2558 
ท่ีอยู  : เลขที่  196/10-12   ซอยประดิพัทธ  14  ถนนประดิพันธ 
 สามเสนใน  พญาไท  กรุงเทพมหานคร  10400 
โทรศัพท  : 0-2153-7001-6 
โทรสาร  : 0-2153-7007 
E-mail  : green@sts.co.th , sts_green@yahoo.co.th 
Website  : http://www.sts.co.th 
 
ผูชํานาญการประจํานิติบุคคล 
1.  นายสุวัชร  บัวแยม 
2.  นายวสันต  วัฒนะรัตน   
 
เจาหนาท่ีประจํา 
1.  นายชยุต  ทรงไพบูลย 
2.  นายดุสิต  ประโมจนีย 
3.  นายวีระ  วศินวรรธนะ 
4.  นายสมชัย  จิระนภากลุวัฒน 
5.  นางพจมาน  โรจนอดิศร 
6.  นายภูมินทร  ทรงไพบลูย 
7.  นายสราวุธ  สังงาม 
8.  นางสาวจันทิมา  จรสักลุ 
9.  นายสมบูรณ  พรมเสน 
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3-9  บรษิัท  เซาทอี๊สทเอเซียเทคโนโลยี่  จํากดั 
อายุใบอนุญาต : กําหนดระยะเวลา  3  ป 
    ( ระหวางวันที่  27  พฤศจิกายน  2558 - 26  พฤศจิกายน  2561 ) 
เลขท่ีใบอนุญาต : 29/2558  ลงวันที่  20  พฤศจิกายน  2558 
ท่ีอยู  : เลขที่  281  ซอยพานิชอนันต  ถนนสุขุมวิท  71 
แขวงคลองตันเหนือ  เขตวัฒนา  กรุงเทพมหานคร  10110 
โทรศัพท  : 0-2713-3888 
โทรสาร  : 0-2713-3889  ตอ 255 ( ฝายสิ่งแวดลอม ) 
E-mail  : envi@seatec.co.th 
Website  : ไมมีขอมูล 
 
ผูชํานาญการประจํานิติบุคคล 
1.  นายสมศักด์ิ  ทองแกว 
2.  นายสายันต  บุญพิทักษ   
 
เจาหนาท่ีประจํา 
1.  นายกําธร  สรมณาพงศ 
2.  นายธีรวัฒน  เหลืองอุไร 
3.  นายนพดล  กรุดนาค 
4.  นางธัญยธรณ  สิงหเรอืง 
5.  นางสาวเบญจวรรณ  ทองแกว 
6.  นางสาวสาวิตรี  แกเรียส 
7.  นางสาวกัลยาณี  บุญถูก 
8.  นางสาวณัฐกานต  โพไพจิตร 
9. นายโสภณ  อุตรนาค 
  10.  นางสาวผาณิต  บุญสุวรรณ 
  11. นายศุภฤทธ์ิ  แสงชาง 
  12.  นางสาวพิมลพร  พรมสิทธ์ิ 
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3-10 บริษัท  เอ็นแคด คอนซัลแตนท  จํากัด 
อายุใบอนุญาต : กําหนดระยะเวลา  3  ป 
( ระหวางวันที่  20  มกราคม  2559 – 19  มกราคม  2562 ) 
เลขท่ีใบอนุญาต : 2/2559  ลงวันที่  4  มกราคม  2559 
ท่ีอยู : เลขที่  123/726  ซอยกีรทรัพย  ถนนนวมินทร 
แขวงคลองกุม  เขตบงึกุม  กรงุเทพมหานคร  10230 
โทรศัพท  : 0-2510-8278 , 0-2948-5654 
โทรสาร  : 0-2948-6013 
E-mail  : encad@encad-consultant.com 
Website  : www.encad-consultant.com 
 
ผูชํานาญการประจํานิติบุคคล 
1.  นายกฤษดารักษ  แพรัตกุล 
 
เจาหนาท่ีประจํา 
1.  นางสาวศรันยรักษ  จิตสุภาพ 
2.  นางสาวทัศวรรณ  สัมพันธารักษ 
3.  นางสาวธนันธรณ  วุฒ ิ
4.  นายจริงจิตต  ภูพรประเสริฐ 
5.  นางสาวจุฑารัตน  ควรดี 
 6.  นางสาววาลิกา  ภาณุพินทุ 
   7.  นางสาวภาขวัญ  จันทราภรณ 
   8.  นายพนธวิชญ  เอี่ยมสินธร 
   9.  นางสาวมณิฐกานต  ธัญพิสิษฐเดชา 
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3-11 บริษทั  อีโคซิสเต็ม  เอน็จิเนียริ่ง  คอนซัลแตนท  จํากัด 
อายุใบอนุญาต : กําหนดระยะเวลา  3  ป 
( ระหวางวันที่  16  กุมภาพันธ  2556 – 15  กุมภาพันธ  2559 ) 
เลขท่ีใบอนุญาต : 2/2556  ลงวันที่  2  มกราคม  2556 
ท่ีอยู  : เลขที่  50/86-87  หมูที่  5  ซอยแจงวัฒนะ – ปากเกร็ด  15 
ถนนแจงวัฒนะ  ตําบลปากเกร็ด  อําเภอปากเกร็ด 
จังหวัดนนทบุรี  11120 
โทรศัพท  : 0-2962-1445–8 
โทรสาร  : 0-2962-1544 
E-mail  : ecosystem_engineering@yahoo.com 
Website  : ไมมีขอมูล 
 
ผูชํานาญการประจํานิติบุคคล 
1.  นายสุวิทย  วรรณประดิษฐ 
 
เจาหนาท่ีประจํา 
1.  นายชาญชัย  โลภาส 
2.  นายชัยวัฒน  กิตติวัฒนานุเคราะห 
3.  นางสาวสรุีพร  คงสัตรา 
4.  นางสาวประภาพร  อุตตโมบล 
5.  นางสาวเสาวลักษณ  สิรเิจริญธนพันธุ 
6.  นางสาวชอเพชร  ปญจสมานวงศ 
7.  นางสาวจุฑามาศ  ดวงจันทร 
8.  นายธิติ  วัฒนจัง 
9.  นางสาวฐิติพร  แทนศิร ิ
10.  นางสาวพิมพพรรณ  เลิศมงคลนันท 
11.  นางสาวสุกัญญา  พลบัขจร 
12.  นางสาวธัญกมล  บุญเมือง 
13.  นายณัฐภัทร  พงษธรรม 
14.  นางสาวมุทิตา  เลิศศักด์ิเสรีกลุ 
15.  นายปตติ  คงชุม 
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3-12 มหาวิทยาลัยมหิดล 
อายุใบอนุญาต : กําหนดระยะเวลา  3  ป 
( ระหวางวันที่  11  กันยายน  2556 – 10  กันยายน  2559 ) 
เลขท่ีใบอนุญาต : 19/2556  ลงวันที่  11  กันยายน  2556 
ท่ีอยู  : เลขที่  999  ถนนพุทธมณฑล  สาย  4  ตําบลศาลายา 
อําเภอพุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม  73170 
โทรศัพท  : 0-2441-5000  ตอ  1330 - 1332 , 2109 
โทรสาร  : 0-2441-9510       
E-mail  : ไมมีขอมูล 
Website  : ไมมีขอมูล 
 
ผูชํานาญการประจํานิติบุคคล 
1.  นายลือพล  ปุณณกันต 
 
เจาหนาท่ีประจํา 
1.  นายสุระ  พัฒนเกียรติ 
2.  นายสยาม  อรุณศรมีรกต 
3.  นายกันต  ปานประยูร 
4.  นายรัตนวัฒน  ไชยรัตน 
5.  นางสาวมณฑิรา  ยุติธรรม 
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3-13 บริษัท  วิมนคอนซ  จํากดั 
อายุใบอนุญาต : กําหนดระยะเวลา  3  ป 
( ระหวางวันที่  24  พฤษภาคม  2556 – 23  พฤษภาคม  2559 ) 
เลขท่ีใบอนุญาต : 11/2556  ลงวันที่  14  พฤษภาคม  2556 
ท่ีอยู  : เลขที่  125/178  หมูที่  3  ถนนรัตนาธิเบศร 
ตําบลไทรมา  อําเภอเมอืงจงัหวัดนนทบุรี  11000 
โทรศัพท  : 0-2921-6940 , 0-2921-6941 
โทรสาร  : 0-2921-8799 
E-mail  : wymncons@gmail.com 
Website  : ไมมีขอมูล 
 
ผูชํานาญการประจํานิติบุคคล 
1.  นายสมเกียรติ  วายามานนท 
 
เจาหนาท่ีประจํา 
1.  นางสาวหทัยรัตน  เตียวนิช 
2.  นายฐิติ  คลองแคลว 
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3-14 บริษัท  เอนไว - เอ็กซเพริท  จํากดั 
อายุใบอนุญาต : กําหนดระยะเวลา  3 ป 
(ระหวางวันที่  16  พฤศจิกายน  2556 – 15  พฤศจิกายน  2559 ) 
เลขท่ีใบอนุญาต : 21/2556 ลงวันที่  4  ตุลาคม  2556 
ท่ีอยู  : เลขที่  385/293  อาคารเตาปูน  ( ตึก  C )  ช้ันที่  9 
ซอยขาวสาร  ถนนเตชะวณิช  แขวงบางซื่อ 
เขตบางซือ่  กรุงเทพมหานคร  10800 
โทรศัพท  : 0-2910-5240–1 
โทรสาร  : 0-2910-5240 
E-mail  : envi_expert@yahoo.com 
Website  : ไมมีขอมูล 
 
ผูชํานาญการประจํานิติบุคคล 
1.  นายออมสิน  อภิจิต 
 
เจาหนาท่ีประจํา 
1.  นายพลัฏฐ  มนตรีเศรษฐ 
2.  นางสาวศิรินภา  เขียวดํา 
3.  นายภัทรพล  แคลวคลาด 
4.  นางสาวกนกวรรณ  สันติภราภพ 
   5.  นางสาววันเพ็ญ  แซวะ 
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3-15 บริษัท  เอส.  พี.  เอส.  คอนซัลติ้ง  เซอรวิส  จํากัด 
อายุใบอนุญาต : กําหนดระยะเวลา  3  ป 
( ระหวางวันที่  30  มีนาคม  2557 – 29  มีนาคม  2560 ) 
เลขท่ีใบอนุญาต : 7/2557  ลงวันที่ 28  มีนาคม  2557 
ท่ีอยู  : เลขที่  7  ซอยพหลโยธิน  24  ถนนพหลโยธิน 
แขวงจอมพล  เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร  10900 
โทรศัพท  : 0-2939-4370-2 , 0-2939-5658–9 , 0-2513-7674-5 
โทรสาร  : 0-2513-4221 , 0-2939-4370  ตอ  202 
E-mail  : contact@spscon.com 
Website  : www.spscon.com 
 
ผูชํานาญการประจํานิติบุคคล 
1.  นายสมชาย  ธนาวิบูลเศรษฐ 
 
เจาหนาท่ีประจํา 
1.  นายศรัณย  ธนาวิบูลเศรษฐ    2.  นางสาวสุนันท  ลอมดวงจันทร  
3.  นางสาววรรยารักษ  เครือมังกร    4.  นายวรวิทย  เหลาตระกลู  
5.  นางสาวสพุัฒตรา  เอี่ยมนอก    6.  นายสิทธิเมธา  ศรีบุตรดา 
7.  นางสาวจินดาพร  ภารกุล    8.  นางสาวนลินี  สมีาก    
9.  นางสาวสุจิตรา  นาวารัตน    10.  นายวิทยา  โพนชัย 
11.  นายพุฒิคุณ  ชัยนอย     12.  นายชลิต  เขียวระยับ 
13.  นายพีระ  เดชอุดม     14.  นายสมพล  ตันติไวทยพันธุ 
15.  นายกิตติ  ศรีทองหลอ     16.  นางสาวบังอร  ศิริโพธ์ิคา 
17.  นางสาวจุฑารัตน  ภูผาน    18.  นางสาวจุฑามาส  วรรณนิยม  
19.  นางสาวสุราวัน  สุวรรณมณี    20.  นางสาวณิชา  กรดเต็ม  
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3-16 บริษัท  เอ  บี  อี  เอ็น  เอน็จิเนียริง  คอนซัลแตนท  จํากดั 
อายุใบอนุญาต : กําหนดระยะเวลา  3  ป 
( ระหวางวันที่  5  เมษายน  2557 –  4  เมษายน  2560 ) 
เลขท่ีใบอนุญาต : 4/2557  ลงวันที่  27  กุมภาพันธ  2557 
ท่ีอยู  : เลขที่  5/45  หมูบานบานกลางกรุง  ซอยศรีนครินทร  46/1  ( ปราโมทย ) 
แขวงหนองบอน  เขตประเวศ  กรุงเทพมหานคร  10250 
โทรศัพท  : 0-2138-3658-59 
โทรสาร  : 0-2138-3659 
E-mail  : gec_2547@yahoo.com 
Website  : ไมมีขอมูล 
 
ผูชํานาญการประจํานิติบุคคล 
1.  นายกลา  มณีโชติ 
 
เจาหนาท่ีประจํา 
1.  นางสาวเบญญาดา  ดิลกธนสถิต 
2.  นางสาวมัธภานาฏ  เลิศวิลัย 
3.  นางสาวชนาภัทร  หมื่นระวัง 
4.  นางสาวพิมลพร  กุดสง 
5.  นางสาวสมพร  เพียรการ 
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3-17 บริษัท  แมคโครคอนซัลแตนท  จํากดั 
อายุใบอนุญาต : กําหนดระยะเวลา  3  ป 
( ระหวางวันที่  27  ตุลาคม  2557 – 26  ตุลาคม  2560 ) 
เลขท่ีใบอนุญาต : 18/2557  ลงวันที่  21  ตุลาคม  2557 
ท่ีอยู  : เลขที่  20  ซอยรัชดาภิเษก  36  ถนนรัชดาภิเษก 
แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร  10900 
โทรศัพท  : 0-2939-0511-5 , 0-2939-0518-19 , 0-2939-1950-2 
โทรสาร  : 0-2939-0520 
E-mail  : macro01@gmail.com 
Website  : ไมมีขอมูล 
 
ผูชํานาญการประจํานิติบุคคล 
1.  นายสุพจน  โลหวัชรินทร 
2.  นายอรินทร  โสมบานกวย 
 
เจาหนาท่ีประจํา 
1.  นางสาวสุนันทา  ตาดตาย 
2.  นายไมตรี  ประทีป  ณ  ถลาง 
3.  นายสมพงษ  เฉลิมธีรโชติ 
4.  นายพงศกร  พันธพานิช 
5.  นายจิรกร  มุสกิะพันธ 
6.  นายอุดมฤกษ  พริ้งอิ้ม 
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3-18 บริษัท  ออีารเอ็ม – สยาม  จํากัด 
อายุใบอนุญาต : กําหนดระยะเวลา  3  ป 
( ระหวางวันที่  16  ธันวาคม  2557 – 15  ธันวาคม  2560 ) 
เลขท่ีใบอนุญาต : 25/2557  ลงวันที่  18  ธันวาคม  2557 
ท่ีอยู  : เลขที่ 179 อาคารบางกอกซิต้ีทาวเวอร ช้ัน 24 ถนนสาทรใต  
แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศัพท  : 0-2679-5200  
โทรสาร  : 0-2679-5209  
E-mail  : ermsiam@erm.com 
Website  : www.erm.com 
 
ผูชํานาญการประจํานิติบุคคล 
1.  นายถาวร  ชินะธิมาตรมงคล   
2.  นางสาวกนกพร  ชัยวรพร   
3.  นางสาวฐิติพันธุ  ขําภู ( กําหนด  2  ป  ระหวางวันที่  9  พฤศจิกายน 2558  – 8  พฤศจิกายน  2560 ) 
 
เจาหนาท่ีประจํา 
1.  นายนัท  วานิชยางกูร     2.  นางสาวศรญิญา  รังสิพัชรายุธ 
3.  นายย่ิงศักด์ิ  มาลีวัตร     4.  นางสาวสุธาวัลย  จิตรธรรม 
5.  นางสาวธัญญาภัทร  ถึงม ี    6.  นางสาวพิรลดา  บุนนาค 
7.  นางสาวเมยานี  ศรีกุล     8.  นางสาวกมลทพิย  มาอุน 
9.  นางสาวบงกช  ทองสดายุ    10.  นางสาวปพิชญา  พันธุระ 
11.  นายชนฉัตร  ตันตระกูล    12.  นางสาวทองพูน  วรครุธ 
13.  นางสาวชาริดา  พุมพิกุล    14.  นายประยุทธ  เยาวขันธ 
15.  นายสุชิน  แสงละออ     16.  นางสาวปาริฉัตร  มาลีวงษ  
17.  นางสาวสาลินี  นนทวงษ    18.  นายกัลป  กลับแสง 
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3-19 บริษัท  แอสดคีอน  คอรปอเรช่ัน  จํากดั   
อายุใบอนุญาต : กําหนดระยะเวลา  3  ป 
( ระหวางวันที่  19  กุมภาพันธ  2558 – 18  กุมภาพันธ  2561 ) 
เลขท่ีใบอนุญาต : 5/2558  ลงวันที่  20  กุมภาพันธ  2558 
ท่ีอยู  : เลขที่  2782  ซอยลาดพราว  130  ถนนลาดพราว 
แขวงคลองจั่น  เขตบางกะป  กรุงเทพมหานคร  10240 
โทรศัพท  : 0-2731-1592 
โทรสาร  : 0-2374-4537 , 0-2731-0490 
E-mail  : infoasd@asdecon.com 
Website  : www.asdecon.com 
 
ผูชํานาญการประจํานิติบุคคล 
1.  นางชลิดา  ประดิษฐกุล 
2.  นางสาวนุชนรินท กาหลง  
 
เจาหนาท่ีประจํา 
1.  นายบรรจง  เล็กเจริญกลุ   2.  นางสาวสุนันทา  เปรญิกลุ   
3.  นางวรางคณา  เหรียญทอง   4.  นางตรีนุช  อุดมศร ี  
5.  นางวรพัตรา  เอกอภิวงศกุล   6.  นางสาวธนัฐภรณ  พูนประสิทธ์ิ  
7.  นางสาวอัญชลี  พุมเข็ม    8.  นางสาวณรากร  ปญญาดวง   
9.  นางสาวชยปภา  แสงสวัสด์ิ   10.  นายจงรักษ  ราชสมบัติ 
11.  นางสาวรณิดา  ทองสันติ   12.  นางสาวกุลกัลยา  ลลุิตานนท 
13.  นางสาวเยาวลักษณ  จรัสเอี่ยม   14.  นางสาวพิชา  มิ่งขวัญสุข   
15.  นายอวิรุทธ  สุขสมอรรถ   16.  นายเอกพงษ  เกตุทอง 
17.  นางสาวกรวรรณ  พรินทรากลุ   18.  นายมงคล  โมรา  
19.  นายนิวรรณ  รังษีสวาง   20.  นางสาวอุษา อวมสน 
21.  นายกิตติชัย  จํารูญ    22.  นางสาวสุธีรา  จึงปภาวิชญ 
23.  นางสาวอัญชิสา  ทองทวีสริิกลุ       
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3-20 บริษัท  พรี  ดีเวลลอปเมนท  คอนซัลแตนท  จํากัด 
อายุใบอนุญาต : กําหนดระยะเวลา  3  ป 
( ระหวางวันที่  7  ธันวาคม  2557 – 6  ธันวาคม  2560 ) 
เลขท่ีใบอนุญาต : 24/2557  ลงวันที่  3  ธันวาคม  2557 
ท่ีอยู  : เลขที่  16 , 18  ซอยนวมินทร  98  แขวงคันนายาว 
เขตคันนายาว  กรุงเทพมหานคร  10230 
โทรศัพท  : 0-2948-6014-8 , 0-2519-3484 , 0-2519-4708 
โทรสาร  : 0-2948-6013 
E-mail  : pdc_con@yahoo.com , pdc@pdc_consultant.com 
Website  : www.pdc-consultant.com 
 
ผูชํานาญการประจํานิติบุคคล 
1.  นายมนูญ  แสงเพลงิ 
 
เจาหนาท่ีประจํา 
1.  นายเศวต  คลายนาทร 
2.  นางมิ่งขวัญ  มวงหมื่นสุข 
3.  นายภคพร  แกวประสทิธ์ิ 
4.  นายฤทธิชัย  วุนศิร ิ
5.  นายอุเทน  เกตุแกว 
6.  นางสาวกฤษดาพร  บัวแสง 
7.  นางสาววนิดา  ดวงใจสัก 
8.  นายวีรยุทธ  ผรณเกียรต์ิ 
9.  นางสาวภรณภิตา  พงศประสิทธ์ิ 
10.  นางสาวรุจิกานต  เสนาคง 
11.  นางสาวสพุัตรา สงฤทธ์ิ 
12.  นายวิศิษฎ  ชายอีด 
   13.  นางสาวชุดติมาพร  ธรรมวิฐาน 
   14.  นายรัฐพล  แพรัตกุล 
   15.  นางสาวอนัญญา  นันทากุล 
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3-21 บริษัท  ยูไนเตด็  แอนนาลิสต  แอนด  เอ็นจิเนียริ่ง  คอนซัลแตนท  จํากัด 
อายุใบอนุญาต : กําหนดระยะเวลา  3  ป 
( ระหวางวันที่  27  มิถุนายน  2558  –  26  มิถุนายน  2561 ) 
เลขท่ีใบอนุญาต : 15/2558  ลงวันที่  26  มิถุนายน  2558 
ท่ีอยู  : เลขที่  3  ซอยอุดมสุข  41  ถนนสุขุมวิท  แขวงบางจาก 
เขตพระโขนง  กรุงเทพมหานคร  10260 
โทรศัพท  : 0-2763-2828 
โทรสาร  : 0-2763-2800 
E-mail  : uae@uaeconsultant.com 
Website  : www.uaeconsultant.com 
 
ผูชํานาญการประจํานิติบุคคล 
1.  นางศุภรัตน  โชติสกุลรัตน 
2.  นางสาวนวรัตน  เกี้ยวมาศ  
 
เจาหนาท่ีประจํา 
1.  นายสมพงษ  บุญกลอมจิตร 
2.  นางสาวหทัยรัตน  ฤทธ์ิธาอภินันท 
3.  นางรัตนา  ทิมมณี 
4.  นางสาวอธิกา  รงศสวัสด์ิ 
5.  นางสาวกฤติกา  บุญยชาติพิสุทธ์ิ 
6.  นางสาวภัทรพรรณ  รักษวิณ 
7.  นายสมชาย  สุรวิทย 
8.  นายนพรัตน  วงศอนุรักษชัย 
9.  นางสาวธัญพรรณพร  พัฒนเจรญิ 
10.  นางสาวชลธิชา  พลายชุม 
11.  นายภัทร  เทภาสิต 
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3-22 มหาวิทยาลัยนเรศวร  
อายุใบอนุญาต : กําหนดระยะเวลา  3  ป 
( ระหวางวันที่  25  มกราคม  2559 – 24  มกราคม  2562 ) 
เลขท่ีใบอนุญาต : 6/2559  ลงวันที่  29  มกราคม  2559 
ท่ีอยู  : อําเภอเมืองพิษณุโลก  จังหวัดพิษณุโลก  65000 
โทรศัพท  : 055-962-822   มือถือ  :  08-1887-5549 
โทรสาร  : 055-962-822  
E-mail  : detw@nu.ac.th , lawoffice@nu.ac.th 
Website  : www.aei.nu.ac.th 
 
ผูชํานาญการประจํานิติบุคคล 
1.  นายเดช  วัฒนชัยย่ิงเจรญิ 
 
เจาหนาท่ีประจํา 
1.  นางวันดี  วัฒนชัยย่ิงเจรญิ 
2.  นายสวาง  ปยาภิชาต  
3.  นางสาวพรนภา  สุตะวงค 
4.  นายมนู  สิงหเรอืง 
5.  นางสาวปยะมาศ  ภัทรินทร 
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3-23 บริษัท  เอ็น.  เอส.  คอนซัลแทนท  จํากัด 
อายุใบอนุญาต : กําหนดระยะเวลา  3  ป 
( ระหวางวันที่  26  กันยายน  2556 – 25  กันยายน  2559 ) 
เลขท่ีใบอนุญาต : 20/2556  ลงวันที่  16  กันยายน  2556 
ท่ีอยู  : เลขที่  126/196 - 197  ( ZONE  A )  ซอยรามอินทรา  40  แยก  8 
ถนนรามอินทรา  แขวงนวลจันทร  เขตบงึกุม  กรงุเทพมหานคร  10230 
โทรศัพท  : 0-2944-6617 
โทรสาร  : 0-2944-6618 
E-mail  : ns_consult@hotmail.com , ns_consult@yahoo.com 
Website  : nsconsultgroup.com 
 
ผูชํานาญการประจํานิติบุคคล 
1.  นางสาวพินิดา  พิณพยูร 
 
เจาหนาท่ีประจํา 
1.  นางสกุัญญา  อุนพัฒนาศิลป 
2.  นางสาวแพตรี  ดรสีเนตร 
3.  นางสาวเบญจมาศ  แปงงาเครือ 
4.  นางสาวอัจฉรา  พจนรกัษ 
5.  นางสาวจารุวรรณ  ยอดทัพ 
6.  นางสาวพนิดา  จันทระ 
7.  นางสาวอรไพลิน  สืบวิเศษ 
8.  นางสาวภัสราพร  นพคุณ 
9.  นางสาวอรุณรัตน  ศรีบุญชู 
10.  นางสาวณกมล  พลอยประดับ 
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3-24 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  
       (อยูระหวางพักใชใบอนุญาตเปนเวลา 12 เดือน นับต้ังแตวันท่ี 26 ตุลาคม 2558 - 25 ตุลาคม 2559)  
อายุใบอนุญาต : กําหนดระยะเวลา  3  ป 
( ระหวางวันที่  24  พฤศจิกายน  2556 – 23  พฤศจิกายน  2559 ) 
เลขท่ีใบอนุญาต : 26/2556  ลงวันที่  22  พฤศจิกายน  2556 
ท่ีอยู  : เลขที่  50  ถนนงามวงศวาน  แขวงลาดยาว 
เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร  10900 
โทรศัพท  : 0-2579-0113,02-942-8200  โทรสาร  : - 
E-mail  : - 
Website  : http;//www.ku.ac.th 
 
ผูชํานาญการประจํานิติบุคคล 
1.  นายสิทธิชัย  ตันธนะสฤษด์ิ 
2.  นายกิตติชัย  ดวงมาลย 
3.  นายสามัคคี  บุณยะวัฒน  ( จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2558 )  
 
เจาหนาท่ีประจํา 
1.  นายวิชา  นิยม      2.  นางสารัฐ  รัตนะ 
3.  นายยุทธพงษ  คีรีมังคละ    4.  นายกิติชัย  รัตนะ 
5.  นายปยพงษ  ทองดีนอก    6.  นายวีระศักด์ิ  อุดมโชค 
7.  นางพัฒนา  อนุรักษพงศธร    8.  นายพงศเชฏฐ  พิชิตกุล 
9.  นายณัฐ  มาแจง     10.  นายสุรัตน  บัวเลิศ 
11.  นางคณิตา  ตังคณานุรักษ    12.  นางอรอนงค  ผิวนิล 
13.  นางอลงกรณ  อินทรักษา    14.  นางสาวทัศนีย  บุญประคอง 
15.  นางสุจิณณา  กรรณสูต    16.  นายนฤชิต  ดําปน 
17.  นายดีเซลล  สวนบรุ ี     18.  นางบงกชรัตน  ปติยนต 
19.  นางสาวฐิติมา  รุงรัตนาอุบล    20.  นายรองลาภ  สุขมาสรวง 
21.  นางสาวสุภัทรา  ถึกสถิตย    22.  นางเรณุกา  กลับสุข 
23.  นายพงศกร  จิวาภรณคุปต    24.  นายสุพิทย  อํานวย 
25.  นายเชิดวงศ  แสงศุภวานิช    26.  นางสาวศรินยา สนิทวงศ ณ อยุธยา 
27.  นางอรวรรณ  โมกขะเวส    28.  นางสาวนพิมพพร  แสงวิเชียร 
29.  นายเกียรติไกร  อายุวัฒน    30.  นายธงไชย  โรหิตะดิษฐ ศรีนพคุณ 
31.  นายสุชาติ  เหลืองประเสรฐิ     32.  นางสาวฐิติมา  เนียมสําเภา  
33.  นางสาวนวลรัตน  พรหมสมัย     34.  นางสาวอัญชลี  กลอมกล่ํานุม  
35.  นางสาวมาลินี  เพ็ชรชะ     36.  นางปฬาณี  ฐิติวัฒนา 
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3-25 บริษัท  เจ  แอนด  เอ็น  คอนซัลติ้ง  จํากดั  
อายุใบอนุญาต : กําหนดระยะเวลา  3  ป 
( ระหวางวันที่  9  ธันวาคม  2556 – 8  ธันวาคม  2559 ) 
เลขท่ีใบอนุญาต : 28/2556  ลงวันที่  29  พฤศจิกายน  2556 
ท่ีอยู  : เลขที่  10/2  ซอยรามคําแหง  30/1  แยก  2 
ถนนรามคําแหง  แขวงหัวหมาก  เขตบางกระป 
กรุงเทพมหานคร  10240 
โทรศัพท  : 0-2732-1684 , 0-2732-3973 
โทรสาร  : 0-2732-9632 
E-mail  : jandn_consult@yahoo.com  
Website  : ไมมีขอมูล 
 
ผูชํานาญการประจํานิติบุคคล 
1.  นางสาวณัฐชุดา  ชุมศร ี
 
เจาหนาท่ีประจํา 
1.  นางสาววาสนา  วีระสุข 
2.  นางสาวอรวรรณ  ปลอดเถาว 
3.  นางสาวศิราพร  คงสํารวย 
4.  นายภูริทัต  รอดเกษม 
5.  นางสาวสุธาทิพย  อิ่มนอย 
6.  นางสาวมนทิรา  มุงสูงเนิน 
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3-26 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
อายุใบอนุญาต : กําหนดระยะเวลา  3  ป 
( ระหวางวันที่  9  กันยายน  2557 – 8  กันยายน  2560 ) 
เลขท่ีใบอนุญาต : 15/2557  ลงวันที่  10  กันยายน  2557 
ท่ีอยู  : สถาบันวิจัยสภาวะแวดลอม  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
อาคารสถาบันวิจัย  2  ถนนพญาไท  แขวงวังใหม 
เขตปทุมวัน  กรุงเทพมหานคร  10330 
โทรศัพท  : 0-2218-8116 , 0-2218-8218 
โทรสาร  : 0-2218-8124 , 0-2218-8210 
E-mail  : eric.chula.ac.th 
Website  : ไมมีขอมูล 
 
ผูชํานาญการประจํานิติบุคคล 
1.  นางสาวอรวรรณ  ศิริรัตนพริิยะ  
2.  นางนพภาพร  พานิช   
3.  นายพันธวัศ  สัมพันธพานิช   
 
เจาหนาท่ีประจํา 
1.  นางสาวอรุบล  โชติพงศ 
2.  นายฐานบ  ธิติมากร 
3.  นางสาวกัลยา  สุนทรวงศสกลุ 
4.  นางสาวเสาวนีย  วิจิตรโกสมุ 
5.  นางสาวเพ็ญรดี  จันทรภิวัฒน 
6.  นางสาวสุทธิรัตน  กิตติพงษวิเศษ 
7.  นายศีลาวุธ  ดํารงศิร ิ
8.  นายลือชัย  ครุธนอย 
9.  นายทรงกฤษณ  ประภักดี 
10.  นางอารียา  รัตนวรรณชัย 
11.  นางสาวเปรมสุดา  จิ๋วนอก 
12.  นางสาวบุปผชาติ  มัธยม 
13.  นางสาวจุฑามาศ  สิริรัตน 
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3-27 บริษัท  ครีเอทฟี  เทคโนโลยี  จํากดั 
อายุใบอนุญาต : กําหนดระยะเวลา  3  ป 
( ระหวางวันที่  17  ตุลาคม  2557 – 16  ตุลาคม  2560 ) 
เลขท่ีใบอนุญาต : 16/2557  ลงวันที่  8  ตุลาคม  2557 
ท่ีอยู  : เลขที่  25/83 - 84  ซอยชินเขต  ถนนงามวงศวาน 
แขวงทุงสองหอง  เขตหลกัสี่  กรงุเทพมหานคร  10210 
โทรศัพท  : 0-2580-6844 , 0-2591-6866 
โทรสาร  : 0-2589-0686 
E-mail  : crt2546@yahoo.com 
Website  : ไมมีขอมูล 
 
ผูชํานาญการประจํานิติบุคคล 
1.  นายสรัน  วังใน 
 
เจาหนาท่ีประจํา 
1.  นายเกรียงไกร  ไชยภูมิ 
2.  นายพยศ  ออนสุวรรณ 
3.  นางสาวปนัดดา  เปยผึ้ง 
4.  นางสาวเมธาวี  สิทธิศาสตร 
5.  นายสมพร  จุลสุทธิ 
6.  นางสาววริยา  มิตตา 
7.  นางพัชรา  บัวเลิศ 
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3-28 บริษัท  วิช่ัน  อี  คอนซัลแทนท  จํากดั 
อายุใบอนุญาต : กําหนดระยะเวลา  3  ป 
( ระหวางวันที่  9  กุมภาพันธ  2558 - 8  กุมภาพันธ  2561 ) 
เลขท่ีใบอนุญาต : 2/2558  ลงวันที่  9  กุมภาพันธ  2558 
ท่ีอยู  : เลขที่  68/953  หมูที่  8  ซอยรัตนาธิเบศร  28 
ถนนรัตนาธิเบศร  ตําบลบางกระสอ 
อําเภอเมืองนนทบุร ี จังหวัดนนทบรุี  11000 
โทรศัพท  : 0-2965-8230-2 
โทรสาร  : 0-2965-8233 
E-mail  : visione@visione-consult.com 
Website  : www. visione-consult.com 
 
ผูชํานาญการประจํานิติบุคคล 
1.  นางสาวจันทรา  เกิดม ี
2.  นางวรี  ลิมานนท 
3.  นายอานนท  สิทธิเวช ( กําหนด  2  ป  ระหวางวันที่  20  กรกฎาคม  2558 – 19  กรกฎาคม  2560 ) 
 
เจาหนาท่ีประจํา 
1.  นางสาวสายรุง  นพขุนทด 
2.  นายกฤษดา  เพชรสุภา 
3.  นางสาวนันทิกานต  ดําเรืองศร ี
   4.  นางสาวภารินี  วนาพรรณ 
   5.  นางสาวดวงกมล  วงษศร ี
   6.  นางสาวคีตภัสญ  ธรรมปริยัติ 
7.  นางสาวอรรวินท  นุมน่ิม 
8.  นายชวาลิน  เกิดขุมทอง 
9.  นางสาวเบญจพรรณ  อิ่นแกว 
10.  นางสาวนรีรัตน  อาล ี
11.  นางสาวรุงนภา  นอยนันตะ 
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3-29 บริษัท  โพรไซทิสท  จํากัด  ( เปลี่ยนช่ือจาก  บริษทั  ทรเีดคเคด  ( ภูเกต็ )  จํากัด ) 
อายุใบอนุญาต : กําหนดระยะเวลา  3  ป 
( ระหวางวันที่  10  มิถุนายน 2556 – 9  มิถุนายน  2559 ) 
เลขท่ีใบอนุญาต : 13/2556  ลงวันที่  10  มิถุนายน  2556 
ท่ีอยู  : เลขที่  10/44  หมูที่  3  ถนนขวาง 
ตําบลวิชิต  อําเภอเมือง  จังหวัดภูเก็ต  83000 
โทรศัพท  : 076-367-066   
มือถือ  : 098-097-9454 
โทรสาร  : 076-367-066   
E-mail  : proscitist@hotmail.com 
Website  : - 
 
ผูชํานาญการประจํานิติบุคคล 
1.  นางภิญญดา  บวรบุษย 
 
เจาหนาท่ีประจํา 
1.  นายภูวเดช  บวรบุษย   
2.  นางนิระมล  จัมปะโสม 
3.  นางสาวนฤมล  มนตดี 
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3-30 บริษัท  ทอพ - คลาส  คอนซัลแทนท  จํากดั 
อายุใบอนุญาต : กําหนดระยะเวลา  3  ป 
( ระหวางวันที่  13  มกราคม  2559 – 12  มกราคม  2562 ) 
 เลขท่ีใบอนุญาต : 1/2559  ลงวันที่  4  มกราคม  2559 
ท่ีอยู  : เลขที่  204  หมูบานเมอืงทอง  2/3  ซอยพัฒนาการ  53 
ถนนพัฒนาการ  เขตสวนหลวง  กรงุเทพมหานคร  10250 
โทรศัพท  : 0-2322-5758  มือถือ  :  089-813-5940 
โทรสาร  : 0-2322-5759 
E-mail  : top-class204@hotmail.com , direck204@hotmail.com  
Website  : ไมมีขอมูล 
 
ผูชํานาญการประจํานิติบุคคล 
1.  นายดิเรก  รัตนวิชช 
 
เจาหนาท่ีประจํา 
1.  นางสาวเจติยา  ขวัญมา 
2.  นางสาวพิชามญชุ  ประเสริฐทรัพย 
3.  นางลัลลณิชา  จันทรพุันธุ 
4.  นางสาวจิณณพัต  ชัยสิทธ์ิ 
5.  นายธนรักษ  เข็มลา 
6.  นางสาวมธุรส  วังชนะชัย 
7.  นางสาวพิมพขวัญ  ลิมปโสภา 
8.  นางสาวฑัณธิมา  สวุรรณพันธ 
9.  นางสาวปวีณธิดา  ยันตทองอยู 
10.  นางสาวชญานิศ  คชสิทธ์ิ 
11.  นางสาวนลิณี  สุนา 
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3-31 บริษัท  เอเซีย  แลป็  แอนด  คอนซัลแตนท  จํากัด 
อายุใบอนุญาต : กําหนดระยะเวลา  3  ป 
( ระหวางวันที่  9  เมษายน  2556 - 8  เมษายน  2559 ) 
เลขท่ีใบอนุญาต : 8/2556  ลงวันที่  18  กุมภาพันธ  2556 
ท่ีอยู  : เลขที่  184  ซอยพุทธมณฑลสาย  2  ซอย  12 
แขวงบางไผ  เขตบางแค  กรุงเทพมหานคร  10160 
โทรศัพท  : 0-2805-6660-2 
โทรสาร  : 0-2805-6660  ตอ  17 
E-mai  : asialabconsult@hotmail.com , asialabconsult@gmail.com 
Website  : ไมมีขอมูล 
 
ผูชํานาญการประจํานิติบุคคล 
1.  นางรังษิยา  กมลพนัส 
 
เจาหนาท่ีประจํา 
1.  นายพนัส  กมลพนัส 
2.  นางสาวพิศสมร  เหลืองทองคํา 
3.  นางสาววีรวรรณ  ชูขันธ 
4.  นางสาวอุษณีย  เลิศอภิรดี 
5.  นางสาวจินตนา  มั่นคง 
6.  นางสาวสุธีรา  ปรัชญาเกรียงไกร 
7.  นางสาวฐานนันท  อินปาว 
8.  นางสาวอนวรรณ  นาคงาม 
9.  นางสาวนันทวงศ  สอนโคกกลาง 
10.  นางสาวมนสิกานต  จันทราช 
11.  นางสาววรรณนิสา  แมนชัยภูม ิ
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3-32 บริษัท  กรีนเนอร  คอนซัลแทนท  จํากดั 
อายุใบอนุญาต : กําหนดระยะเวลา  3  ป 
( ระหวางวันที่  20  เมษายน  2556 - 19  เมษายน  2559 ) 
เลขท่ีใบอนุญาต : 9/2556  ลงวันที่  5  เมษายน  2556 
ท่ีอยู  : เลขที่  19/1-2  อาคารวังเด็ก  3  ช้ันที่  7  หองเลขที่  7 D 
ถนนวิภาวดีรังสิต  แขวงจอมพล  เขตจตุจกัร 
กรุงเทพมหานคร  10900 
โทรศัพท  : 0-2272-2727 
โทรสาร  : 0-2272-2728 
E-mail  : admin@greener.co.th 
Website  : greenerconsultant.com 
 
ผูชํานาญการประจํานิติบุคคล 
1.  นายคมกฤช  ย้ิมเจรญิ 
2.  นางสาววีณา  แซลี ้ 
 
เจาหนาท่ีประจํา 
1.  นายสรศักด์ิ  ธรรมมาพิทกัษพร   2.  นางดรุณี  กิตติธรกุล  
3.  นางสาวบุณฑริก  ลีวงศธนวิทย   4.  นายพงศสฤษด์ิ  นกเกษม 
5.  นางสาวตวงกมล  พฤทธ์ิธโนปจัย   6.  นายคณิน  ตุงคะเสน 
7.  นางสาวพิมพรรณ  ปดไธสง   8.  นายวรวร  สกุลทับ 
9.  นายนัฐพร  เกียงมะโน    10.  นางสาวเฉลิมขวัญ  พงษพิชิต 
11.  นางสาวสิรินดา  ศรีสันต   12.  นางสาวโสรญา  สุวรรณฝน  
13.  นางสาวสุกานดา  ปานศร ี   14.  นายสุขภัทร  ย้ิมนอย 
15.  นางสาวลานนา  ใจทาหลี     16.  นางสาวสุจินดา  วิวัฒนปญญาพร 
17.  นางสาวธัญญา  ตรีจาตุรนัต   18.  นายฐิติ  อังกลมเกลียว  
19.  นายสิริพงษ  ดิศร    20.  นางสาวนภัสชญา  โยวะผุย 
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3-33 บริษัท  เอ็นทคิ  จํากดั 
อายุใบอนุญาต : กําหนดระยะเวลา  3  ป 
( ระหวางวันที่  7  พฤษภาคม  2556 - 6  พฤษภาคม  2559 ) 
เลขท่ีใบอนุญาต : 10/2556  ลงวันที่  9  เมษายน  2556 
ท่ีอยู  : เลขที่  81/17  หมูที่  5  ( หมูบานปริญลักษณ ) 
ถนนนวมินทร  แขวงคลองกุม  เขตบงึกุม 
กรุงเทพมหานคร  10240 
โทรศัพท  : 0-2379-0141-4 
โทรสาร  : 0-2379-0145 
E-mail  : info@enticcompany.com 
Website  : www.enticcompany.com , entic_2003@yahoo.com 
 
ผูชํานาญการประจํานิติบุคคล 
1.  นายปรีดา  ทองสุขงาม 
2.  นายภาณุพงษ  สถิตวัฒนาพร  
        3.  นายมนตรี บุญนาค  
 
เจาหนาท่ีประจํา 
1.  นางณัฐฐา  รัตตกุล    2.  นางสาววินิตตา  สวนมอญ 
3.  นายอชิรวิชย  ผลโยนสกลุดี   4.  นายกรกฏ  ภิรมยรัตน  
5.  นางพัตสร  แสนสะสม    6.  นางสาวสุกานดา  แกวอําไพ 
7.  นายสมาน  เซ็มแมนหมัด   8.  นางสาวธนินพร  ทิพยมงคลกลุ  
9.  นางสาวจริยา  นาคนาคา   10.  นายบรรจบ  กิติกาศ 
11.  นายสันติพงศ  จันทรเจรญิ   12.  นางสาวศิรินทร  กะวะนิช  
13.  นางสาวรตพร  นะมาตร   14.  นายสุรเดช  พุกซื่อตรง 
15.  นายธีรพันธ  พุฒยืน    16.  นายชาญณฤทธ์ิ  โฉมชวย 
17.  นางสาววิลาวรรณ  จรูญพรพันธุ  18.  นางสาวทิพติยา  มะลิรัตน 
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3-34 บริษัท  ปญญา  คอนซัลแตนท  จํากดั 
อายุใบอนุญาต : กําหนดระยะเวลา  3  ป 
( ระหวางวันที่  21  กรกฎาคม  2556 – 20  กรกฎาคม  2559 ) 
เลขท่ีใบอนุญาต : 14/2556  ลงวันที่  8  กรกฎาคม  2556 
ท่ีอยู  : อาคารเดอะปณณ  ช้ันที่  3  เลขที่  125 
ถนนคลองลําเจียก  แขวงนวมินทร  เขตบึงกุม 
กรุงเทพมหานคร  10230 
โทรศัพท  : 0-2943-9600-10 
โทรสาร  : 0-2943-9611 
E-mail  : panya@ panyconsult.co.th 
Website  : www.panyconsult.co.th 
 
ผูชํานาญการประจํานิติบุคคล 
1.  นายชูลิต  วัชรสินธุ 
2.  นายประยุทธ  เจรญิกุล 
3.  นางนงลักษณ  เทียงดาห  
 
เจาหนาท่ีประจํา 
1.  นายประสิทธ์ิ  ผลวิไล    2.  นายพรฤทธ์ิ  อริยะวงศวัฒน 
3.  นางสาวพาสินี  ทรงคุณธรรม   4.  นายกฤษณ  คงเจริญ 
5.  นางสาวนวลวรรณ  ศักดาเดช   6.  นางสาวจตุพร  ละอองคํา 
7.  นางสาวศศิธร  ทรงประโคน   8.  นายกัลปพฤกษ  คงเมือง 
9.  นายรณัน  จุลชาต    10.  นางสาวอุไรพร  นพภาพันธ 
11.  นายอรรถกร  สุนทรวาท   12.  นายสุชาติ  ปุณยปณิดา 
13.  นายกษิดิ  วิชิตอักษรพงศ   14.  นายจักรกริช  ธรรมศิร ิ  
15.  นางสาวนิภาวรรณ  หวังวิไล   16.  นางสาวนันทพร  วิเศษสมบัติ 
17.  นายสัมฤทธ์ิ  ริยาพันธ    18.  นางสาวจิราภรณ  มูลเมือง 
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3-35 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย 
อายุใบอนุญาต : กําหนดระยะเวลา  3  ป 
( ระหวางวันที่  9  สิงหาคม  2556 – 8  สิงหาคม  2559 ) 
เลขท่ีใบอนุญาต : 17/2556  ลงวันที่  7  สิงหาคม  2556 
ท่ีอยู  : เลขที่  35  หมูที่  3  เทคโนธานี  ตําบลคลองหา 
อําเภอคลองหลวง  จังหวัดปทุมธานี  12120 
โทรศัพท  : 0-2577-9000 
โทรสาร  : 0-2577-9009 
E-mail  : ไมมีขอมูล 
Website  : ไมมีขอมูล 
 
ผูชํานาญการประจํานิติบุคคล 
1.  นายสุชาติ  สัยละมัย  ( ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2559 เวนแตสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
  แหงประเทศไทยจะตอสัญญาจาง ) 
 
เจาหนาท่ีประจํา 
1.  นายเชิดชัย  นาคทิพวรรณ 
2.  นางศิริวรรณ  อิสสะรีย 
3.  นายสุทธิเจตน  จันทรศิร ิ
4.  นายธงรบ  โตจินดา 
5.  นายจตุพร  อุทัยศร ี
6.  นายสุรชิต  แวงโสธรณ 
7.  นายโสภณ  บุญมั่น 
8.  นางสาวสุจิตรา  โกศล 
9.  นางสาวขวัญฤทัย  บุญรวมแกว 
10.  นายประพันธ  ปยะกุลดํารง 
11.  นางสาวปนกาญจน  อติวิชญกรกุล 
12.  นางสาวชิตาภา  วงศศุปไทย 
13.  นางสาวนงลักษณ  โรจนแสง 
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3-36 มหาวิทยาลัยขอนแกน 
อายุใบอนุญาต : กําหนดระยะเวลา  3  ป 
( ระหวางวันที่  1  สิงหาคม  2556 – 31  กรกฎาคม  2559 ) 
เลขท่ีใบอนุญาต : 16/2556  ลงวันที่  5  สิงหาคม  2556 
ท่ีอยู  : เลขที่  123  ถนนมิตรภาพ  ตําบลในเมือง 
อําเภอเมือง  จังหวัดขอนแกน  40002 
โทรศัพท  : 043-202-222 , 043-203-352 
โทรสาร  : ไมมีขอมูล       
E-mail  : ไมมีขอมูล   Website  : ไมมีขอมูล 
 
ผูชํานาญการประจํานิติบุคคล 
1.  นางวันเพ็ญ  วิโรจนกูฏ  
2.  นางเนตรนภิส  ตันเต็มทรัพย  
3.  นายพฤกษ  ตัญตรัยรัตน  
 
เจาหนาท่ีประจํา 
1.  นายสมศักด์ิ  พิทักษานุรัตน  2.  นายธีระ  เกียรติมานะโรจน 
3.  นายชัชวาล  กีรติวรสกุล   4.  นางสาวอัจฉราภรณ  ภักดี  
5.  นางสาวกาญนิถา  ครองธรรมชาติ  6.  นางสาวชัญญา  อภิปาลกุล 
7.  นายโพยม  สราภิรมย    8.  นายกิตติพงษ  เพียรชอบ 
9.  นางสาวบูรณา  ทาสีดํา    10.  นางปทมา  พลโยธี 
11.  นางสาวชุลีรัตน  พรมเหลา   12.  นางสาวศรีรัตน  สุวรรณาคม  
13.  นายวิเชียร  ปลื้มกมล    14.  นางสาวจินตนา  โสทับ 
15.  นางสาวจิตรลดา  เลอืดสกลุ   16.  นางสาวพัชริดา  จันทรมณี 
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3-37 บริษัท  แอรเซฟ  จํากดั 
อายุใบอนุญาต : กําหนดระยะเวลา  3  ป 
( ระหวางวันที่  15  กันยายน  2556 – 14  กันยายน  2559 ) 
เลขท่ีใบอนุญาต : 18/2556  ลงวันที่  11  กันยายน  2556 
ท่ีอยู  : เลขที่  235/14  ถนนราษฎรพฒันา  แขวงสะพานสูง 
เขตสะพานสูง  กรุงเทพมหานคร  10240 
โทรศัพท  : 0-2540-0055 
โทรสาร  : 0-2917-0020 
E-mail  : airsave@airsave.co.th , airsave@hotmail.com 
Website  : ไมมีขอมูล 
 
ผูชํานาญการประจํานิติบุคคล 
1.  นางธรรมนูญ  โรจนะบรุานนท   
2.  นางมีนา  พิทยโสภณกิจ   
 
เจาหนาท่ีประจํา 
1.  นางสาวประพาภรณ  ไชยศร ี     
2.  นายกฤตย  เจริญรวย 
3.  นายฝา  ลี้อบาย    
4.  นางจารุณี  ลี้อบาย  
   5.  นายธนัช  ขันทอง 
   6.  นายแดน  อินทรมา 
   7.  นางสาวปรียาภรณ  เหมวัตร 
   8.  นางสาวปรางทพิย  มณีสะอาด 
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3-38 บริษัท  วี  คอนซัลติ้ง  เซอรวิส  จํากัด 
อายุใบอนุญาต : กําหนดระยะเวลา  3  ป 
( ระหวางวันที่  5  กรกฎาคม  2556 – 4  กรกฎาคม  2559 ) 
เลขท่ีใบอนุญาต : 15/2556  ลงวันที่  8  กรกฎาคม  2556 
ท่ีอยู  : เลขที่  29/535  หมูที่  4  ถนนรามอินทรา 
แขวงอนุสาวรีย  เขตบางเขน  กรงุเทพมหานคร  10220 
โทรศัพท  : 0-2551-3753 , 0-2552-1932 
โทรสาร  : 0-2552-1932 
E-mail  : we-consulting-service@hotmail.com 
Website  : ไมมีขอมูล 
 
ผูชํานาญการประจํานิติบุคคล 
1.  นายวิเชียร  ช่ืนจิตร 
 
เจาหนาท่ีประจํา 
1.  นางนันตพร  ศรีสังข 
2.  นางสาวฉัตริญาภา  ช่ืนจิตร 
3.  นางสาวศศิธร  จําเริญจิต 
4.  นางสาวปยกมล  พลมณี 
5.  นายพงศกฤษณ  กาญจนลังการ 
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3-39 บริษัท  ภูเกต็  เอ็นไวรอนเมนทอล  เซอรวิส  จํากัด 
อายุใบอนุญาต : กําหนดระยะเวลา  3  ป 
( ระหวางวันที่  11  กุมภาพันธ  2557 – 10  กุมภาพันธ  2560 ) 
เลขท่ีใบอนุญาต : 2/2557  ลงวันที่  5  กุมภาพันธ  2557 
ท่ีอยู  : เลขที่  125/512 หมูที่ 5 ตําบลรัษฎา  อําเภอเมือง 
จังหวัดภูเก็ต  83000 
โทรศัพท  : 076-540-968 
มือถือ  : 081-934-5576  
โทรสาร  : - 
E-mail  : phuketenvi@yahoo.com 
Website  : ไมมีขอมูล 
 
ผูชํานาญการประจํานิติบุคคล 
1.  นางสาวจุฑารัตน  บุญแกว 
 
เจาหนาท่ีประจํา 
1.  นางสาวเพลินใจ  แซสอ 
2.  นางสาวนาฏยา  เกิดแกว 
3.  นางสาวอรทัย  อวนภักดี 
4.  นางสาวสกุัญญา  ศรีดี 
5.  นางสาวเหมือนฝน  จันทรแจมใส 
6.  นางสาววริษา  ธงสอาด 
7.  นางสาวอังคณา  ภมรชาติ 
8.  นายซอและ  หลังเกตุ 
9.  นายเอกพนธ  ปยะสมบรูณ 
10.  นางสาววรรณวิภา  ชุมแสง 
11.  นางสาวกุสุมา  แสงบานยาง  
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3-40 บริษัท  เอ็นริช  คอนซัลแตนท  จํากดั  
อายุใบอนุญาต : กําหนดระยะเวลา  3  ป 
( ระหวางวันที่  30  เมษายน  2558 - 29  เมษายน  2561 ) 
เลขท่ีใบอนุญาต : 10/2558  ลงวันที่  1  พฤษภาคม  2558 
ท่ีอยู  : เลขที่  43/833-4  ซอยอัมรินทรนิเวศน  หมูที่  3 
ถนนพหลโยธิน  แขวงอนุสาวรีย  เขตบางเขน 
กรุงเทพมหานคร  10220 
โทรศัพท  : 0-2522-7369  ( Automatic  5  No. )  or  0-2522-7365-9 
โทรสาร  : 0-2522-7569 
E-mail  : ไมมีขอมูล 
Website  : ไมมีขอมูล 
 
ผูชํานาญการประจํานิติบุคคล 
1.  นายกนก  เข็มนาค 
2.  นายรัฐกรณ  วองพิพัฒนานนท 
 
เจาหนาท่ีประจํา 
1.  นางกาญจนา  จันทรวิเมลอืง    2.  นางสาวนัชษร  สังขพันธุ 
3.  นางสาวภัทรวดี  งวดชัย     4.  นางสาวรัชชนีวรรณ  ราหลุะ 
5.  นายพิศุทธ์ิ  พิมพาทอง     6.  นายคมกฤช  เข็มนาค 
7.  นายอภิชาติ  จันทรแสงกลุ    8.  นางสาวฐิติณัฎฐ  ศักรานุกิจ  
9.  นายประสิทธ์ิ  รวมพิมาย    10.  นางสาวสมหญิง  เพชรงาม 
11.  นายวัฒนศักด์ิ  พันธวิศิษฎ    12.  นายอชิระ  วังไธสง 
13.  นายฌานกร  เมาเสม     14.  นางสาววรรณวิมล  ทาพริก 
15.  นางสาวศิราลัย  บุปผาทาโน    16.  นายสุทธิพงษ  บุญบรรจง 
17.  นางสาวนวลฉวี  รูปขําดี     
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3-41 บริษทั  แนชเชอรัล  โซลูช่ัน  จํากดั 
อายุใบอนุญาต : กําหนดระยะเวลา  3  ป 
( ระหวางวันที่  5  มีนาคม  2558 – 4  มีนาคม  2561 ) 
เลขท่ีใบอนุญาต : 3/2558  ลงวันที่  11  กุมภาพันธ  2558 
ท่ีอยู  : เลขที่  111/54  ซอยรามอินทรา  40 
ถนนรามอินทรา  แขวงนวลจันทร  เขตบึงกุม 
กรุงเทพมหานคร  10230 
โทรศัพท  : 0-2187-1213 
โทรสาร  : 0-2187-1203 
E-mail  : natural_solute@yahoo.com 
Website  : ไมมีขอมูล 
 
ผูชํานาญการประจํานิติบุคคล 
1.  นายเรืองเดช  วรศร ี
 
เจาหนาท่ีประจํา 
1.  นางสาวอรยา  ชาวนา 
2.  นางสาวทัศนีย  จอดนอก 
3.  นางสาวพิศชฎา  สุตระ 
4.  นางสาวอัจฉรา  คาเจรญิ 
        5.  นางสาววรนุช  กลางประพันธ 
        6.  นายอุทัย  แกวรากมุข 
        7.  นายเฉลิมลักษณ  เรียนรอบรู 
    8.  นางสาวอังคณา  ภูยอดย่ิง 
    9.  นางสาวนุชนาฎ  แกววารี 
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3-42 บริษทั  เอ็นไวรไซน  จํากัด 
อายุใบอนุญาต : กําหนดระยะเวลา  3  ป 
( ระหวางวันที่  23  กรกฎาคม  2558 – 22  กรกฎาคม  2561 ) 
เลขท่ีใบอนุญาต : 20/2558  ลงวันที่  22  กรกฎาคม  2558 
ท่ีอยู  : อาคารวิช่ัน  บิสิเนส  ปารค  ช้ันที่  3  เลขที่  7 
ซอยอินทรา  55/8  ถนนรามอินทรา  แขวงทาแรง 
เขตบางเขน  กรงุเทพมหานคร  10230 
โทรศัพท  : 0-2347-0154-5 
โทรสาร  : 0-2347-0156 
E-mail  : envi_sign@yahoo.com 
Website  : ไมมีขอมูล 
 
ผูชํานาญการประจํานิติบุคคล 
1.  นายทรงฤทธ์ิ  นนทนํา 
2.  นางเรณู ศรีสมทุร  ( กําหนด  2  ป  ระหวางวันที่  23  กรกฎาคม  2558 – 22  กรกฎาคม  2560) 
 
เจาหนาท่ีประจํา 
1.  นางสาวกาญจนา  สุขนอย 
2.  นางสาววริษา  วิชัยดิษฐ 
3.  นางสาวนิตยา  สิงหาวงค 
4.  นายภานุมาศ  เหลือผล 
5.  นางสาวสิรินาฏ  ใจเขม 
6.  นายวีรพัฒน  เกตุอินทร   
7.  นางสาวจารุวรรณ  งากุญชร 
 8.  นางสาวลดาวัลย  จันทรโพธ์ิ 
 9.  นางสาวยุภาวรรณ  เทพส ี
 10. นายภาณุวัสน  เขียวสลับ 
 11. นายชีวินท  สิทธิศรีรงค 
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3-43 บริษัท  กรีนีโอ  จํากดั 
อายุใบอนุญาต : กําหนดระยะเวลา  3  ป 
( ระหวางวันที่  13  กุมภาพันธ  2557 – 12  กุมภาพันธ  2560 ) 
เลขท่ีใบอนุญาต : 3/2557  ลงวันที่  5  กุมภาพันธ  2557 
ท่ีอยู  : เลขที่  600/54  ซอยรามคําแหง 39 (เทพลีลา 1)    
แขวงวังทองหลาง  เขตวังทองหลาง  กรงุเทพมหานคร  10310 
โทรศัพท  : 0-2559-3902 
โทรสาร  : - 
E-mail  : greeneo2000@yahoo.com 
Website  : ไมมีขอมูล 
 
ผูชํานาญการประจํานิติบุคคล 
1.  นายปริญญา  บุญเกษม 
2.  นางสาวยุวรรดา มีทอง 
 
เจาหนาท่ีประจํา 
1.  นายณฐพล  บุญทานนท 
2.  นางสาวสุมิตตา  ดวงพริม้ 
3.  นางสาวมะลิวัลย  ศรีใจนอย 
4.  นางสาวพรวิมล  เทวัญประทานพร 
5.  นางสาวสุรีวรรณ  นิลมณี 
6.  นางสาวกลิ่นผกา  คมขํา 
7.  นางสาวศินารัตน  โฆสะนันทชัย 
        8.  นางสาวศิริทรัพย  ผังคี 
        9.  นางสาวสไบทอง  กันนะ 
        10.  นางสาวจิตติมา  รุงวัฒนโสภณ 
        11.  นางสาวสุมิตรา  ดิลกแพทย 
        12.  นางสาวนัตติกาล  พรหมสังฆะหะ 
        13.  นายเชิดศักด์ิ  บูรณสิงห 
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3-44 บริษัท  เอ็นไว  เวิรค  จํากดั 
อายุใบอนุญาต : กําหนดระยะเวลา  3  ป 
( ระหวางวันที่  6  มีนาคม  2557 – 5  มีนาคม  2560 ) 
เลขท่ีใบอนุญาต : 6/2557  ลงวันที่  3  มีนาคม  2557 
ท่ีอยู  : เลขที่  193/57-58  ถนนราษฎรพัฒนา  แขวงสะพานสูง   
เขตสะพานสูง  กรงุเทพมหานคร  10240 
โทรศัพท  : 0-2001-8880-1 
โทรสาร  : 0-2001-8880-1 ตอ 404,405 
E-mail  : enviwork@hotmail.com 
Website  : ไมมีขอมูล 
 
ผูชํานาญการประจํานิติบุคคล 
1.  นายปรีชาวิทย  รอดรัตน 
2.  นายพงศภัทร  ศรีขจร 
 
เจาหนาท่ีประจํา 
1.  นายวัชรพงษ  ซื่อกําเนิด 
2.  นางสาวพจณีย  ฟกทอง 
3.  นายรัตนพล  อยูเอี่ยม 
   4.  นายอิสระพงศ  ปานดํา 
 5.  นางสาวนวพร  ทาเพชร 
   6.  นางสาวกตัญชลี  ผดุงหสั 
7.  นางสาวจิดานันท  เกาสายพันธุ 
8.  นางสาวสุภาพร  พันเดช 
9.  นายกฤติพงศ  เกษกมล 
10.  นางสาวนวพร  พรหมสกุล 
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3-45 บริษัท  ไทยซิสเทมเอนไว  แอนด  เอนจิเนยีริ่ง  จํากัด 
อายุใบอนุญาต : กําหนดระยะเวลา  3  ป 
    ( ระหวางวันที่  8  พฤษภาคม  2557 - 7  พฤษภาคม  2560 ) 
เลขท่ีใบอนุญาต : 9/2557  ลงวันที่  8  พฤษภาคม  2557 
ท่ีอยู  : เลขที่  57/39 ถนนติวานนท ตําบลตลาดขวัญ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 
โทรศัพท  : 0-2526-8006-9 
โทรสาร  : 0-2526-8006-9 ตอ 103 
E-mail  : ไมมีขอมูล 
Website  : ไมมีขอมูล 
 
ผูชํานาญการประจํานิติบุคคล 
1.  นายทรงพล  ตันศรีตรัง 
  
เจาหนาท่ีประจํา 
1.  นายสาคร  ภูผิวผา 
2.  นายกรัณย  นาควิโรจน 
3.  นางสาวจามรินทร  ศิริยนตการ 
4.  นางสาววิภาวัลย  พิทักษพูลศิลป 
5.  นายธนพล กลิ่นพฒุ 
6.  นางสาวกันยารัตน  การิสุข 
7.  นายกฤษณศักด์ิ  สายเนตร 
8.  นางสาวรัชฏาภรณ  จันทดิษฐาวัฒน 
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3-46 บริษัท  ไอเอสอีที  (ประเทศไทย)  จํากัด   
( เปลี่ยนช่ือจาก  บริษัท  เอสจเีอส  เอ็นจเินียริง่  แอนด  คอนซัลแทนซ  เซอรวิสเซส  จํากัด ) 
 
อายุใบอนุญาต : กําหนดระยะเวลา  3  ป 
( ระหวางวันที่  29  พฤษภาคม  2557 – 28  พฤษภาคม  2560) 
เลขท่ีใบอนุญาต : 10/2557  ลงวันที่  28  พฤษภาคม  2557 
ท่ีอยู  : เลขที่  100  ถนนนางลิ้นจี่  แขวงชองนนทร ี
เขตยานนาวา  กรุงเทพมหานคร  10120 
โทรศัพท  : 0-2678-1813 
โทรสาร  : 0-2678-0622 
E-mail  : ไมมีขอมูล 
Website  : ไมมีขอมูล 
 
ผูชํานาญการประจํานิติบุคคล 
1.  นายกิตติวัฒน  ธนพัฒนไพบูลย   
2.  นายสีหวุฒิ  ชุมสาย  
 
เจาหนาท่ีประจํา 
1.  นางสาวสุชาดา  บัวแกว    2.  นายไพรวัลย  เปรี่ยมพมิาย 
3.  นางสาวเพชรรัตน  ภูเชตวัน   4.  นางสาวนวลนภา  ชมพูธวัช 
5.  นางสาวสาวิตรี  เรงพฒันพบิูล   6.  นางสาวเสาวลักษณ  เอกภพวศิน 
7.  นางสาวสาธิตา  ตันเจริญ   8.  นางสาวธัญสิณี  เลิศชัยอานนท 
9.  นางสาวปรียาพร  เตชภูริชัยนันท   10.  นางสาวกันยกมล  กิจวัฒนา 
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3-47 บริษัท  กรีนแคร  คอนซัลแตนท  จํากดั 
อายุใบอนุญาต : กําหนดระยะเวลา  3  ป 
( ระหวางวันที่  23  พฤศจิกายน  2557 - 22  พฤศจิกายน  2560 ) 
เลขท่ีใบอนุญาต : 22/2557  ลงวันที่  18  พฤศจิกายน  2557 
ท่ีอยู  : 104/278 ถนนเลียบคลองสอง แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร  
โทรศัพท  : 0-2548-0191 
โทรสาร  : 0-2548-0191 
E-mail  : greencareconsultant@gmail.com 
Website  : ไมมีขอมูล 
 
ผูชํานาญการประจํานิติบุคคล 
1.  นางณัฐนรี  ยมะสมิต 
 
เจาหนาท่ีประจํา 
1.  นายอนุสิทธ์ิ  ยมะสมิต 
2.  นางสาวภัทรชนก  เช่ียววิทย 
3.  นางสาวศิรริัตน  สุวรรณโคตร 
4.  นางสาวดวงกมล  รอดสุด 
5.  นางสาวศศิธร  ระหงษ 
6.  นางสาวอัจฉรา  กึกไธสง 
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3-48 บริษัท  เอสพีเอส  โกลบอล  คอนซัลติ้ง  จํากัด  
อายุใบอนุญาต : กําหนดระยะเวลา  3  ป 
( ระหวางวันที่  11  กุมภาพันธ  2558 – 10  กุมภาพันธ  2561 ) 
เลขท่ีใบอนุญาต : 4/2558  ลงวันที่  12  กุมภาพันธ  2558 
ท่ีอยู  : เลขที่  14  ซอยนวมินทร  98  ถนนนวมินทร  แขวงคันนายาว 
เขตคันนายาว  กรุงเทพมหานคร  10230 
โทรศัพท  : 0-2948-7191-2 ตอ 109  
โทรสาร  : 0-2948-7192 
E-mail  : envi_sps@hotmail.com , pp.envi.sps@gmail.com 
Website  : www.spsglobalcorp.com 
 
ผูชํานาญการประจํานิติบุคคล 
1.  นายเบญจพล  อินทรศร ี
 
เจาหนาท่ีประจํา 
1.  นายสุนทร  ภิรมยศาสตรกุล 
2.  นางสาวอุราสี  ทองยัง 
3.  นายอนิรุธ  โคระวี 
4.  นางสาวจันทรา  ขุนภิรมย 
5.  นายกองเกียรติ  เรืองศร ี
6.  นายอภิเชษฐ  ปานุรัตน 
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3-49 บริษัท  เทคนิคสิง่แวดลอมไทย  จํากดั 
อายุใบอนุญาต : กําหนดระยะเวลา  3  ป 
( ระหวางวันที่  1  พฤศจิกายน  2558  –  31  ตุลาคม  2561 ) 
เลขท่ีใบอนุญาต : 27/2558  ลงวันที่  2  พฤศจกิายน  2558    
ท่ีอยู  : สํานักงานใหญ เลขที่  48/69-70  ถนนรามคําแหง  แขวงหัวหมาก 
เขตบางกะป  กรุงเทพมหานคร  10240 
ติดตอสอบถามขอมูลไดที่  สํานักงานสาขา  เลขที่ 1/6  ซอยรามคําแหง  145  
แขวงสะพานสงู  เขตสะพานสูง  กรงุเทพมหานคร  10240 
โทรศัพท  : 0-2373-7799 
โทรสาร  : 0-2373-7979 
E-mail  : admin@tet1995.com 
Website  : ไมมีขอมูล 
 
  ผูชํานาญการประจํานิติบุคคล 
  1.  นายจุมพล  หมอยาดี 
  2.  นายสมชาย  ปยะวรสกลุ  
  3.  นางสาวทพิรัตน ทัศนาการไพศาล   
  4.  นายกฤษฎาธร  ทรัพยอุไรรัตน  
 
  เจาหนาท่ีประจํา 
  1.  นางสาวอาทิตยา  บริสทุธ์ิ   2.  นางสาววรรณศิร ิ สุริยวงศ  
  3.  นางสาวกังสดาล  จอกสูงเนิน   4.  นางสาวทักษิณา  อยูดี 
  5.  นางสาวกาญจนา  เศษสุวรรณ   6.  นางสาวสุภัคชญา  อยูน่ิม 
  7.  นางสาวชีวรัตน  ศิลปรัตน   8.  นางสาวพิมลวรรณ  ผูมีสัตย   
  9.  นางสาวพชัรี  ศรีคราม    10.  นางสาวศรีสุดา  นวนนงค  
 11.  นางสาวสรอยสุดา  สอนโกย   12.  นายชาติตระการ  มีชัย  
 13.  นางสาววาสนา จุยเปรี่ยม   14.  นางสาววันวิสา  ศรีพัฒนกุล 
 15.  นางสาวศิริรัตน  อินตะนัย   16.  นางสาวพิชาภัค  เช่ียวประสิทธ์ิ 
 17.  นางสาวอุไรวรรณ  บุตรศรีนอย   18.  นางสาวการิญา  นิลขํา   
 19.  นางสาวนันทนัจช  ลิ้มกมลทิพย   20.  นางสาวกิตติพร  พิพัฒสัตยานุวงศ 
 21.  นางสาวสุภาวดี เจริญรปู   22.  นางสาวบังอร  แกมรัมย 
 23.  นางสาวมานิดา เฟองชูนุช 
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รายช่ือนติิบคุคลผูไดรบัใบอนญุาต  2  ป 
 
 
2-1 บริษทั  ซี  คอนซัลท  เอน็จิเนียริ่ง  จํากดั   
อายุใบอนุญาต : กําหนดระยะเวลา  2  ป 
( ระหวางวันที่  28  พฤศจิกายน  2557 – 27  พฤศจิกายน  2559 ) 
เลขท่ีใบอนุญาต : 23/2557  ลงวันที่  2  ธันวาคม  2557 
ท่ีอยู  : เลขที่  219/38  อโศกทาวเวอร  สุขุมวิท  21 
แขวงคลองเตย  กรงุเทพมหานคร  10110 
โทรศัพท  : 0-2664-2290-3 
โทรสาร  : 0-2664-2294 
E-mail  : ไมมีขอมูล 
Website  : ไมมีขอมูล 
 
ผูชํานาญการประจํานิติบุคคล 
1.  นายประพัตร  กรงัพานิชย 
 
เจาหนาท่ีประจํา 
1.  นายประเวศ  กรังพานิชย 
2.  นางสาววีรวรรณ  วิชิตชีพ 
3.  นายพงศทวี  เลิศปญญาวิทย 
4.  นายภูวดล  สืบสายทองคํา 
   5.  นางสาวศิริยา  สมหวัง 
   6.  นายวรจิตร  ทีระกัน 
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2-2  บรษิัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเมนท จํากดั 
อายุใบอนุญาต : กําหนดระยะเวลา  2  ป  
                                    ( ระหวางวันที่  28  ตุลาคม  2558  –  27  ตุลาคม  2560 ) 
เลขท่ีใบอนุญาต : 26/2558  ลงวันที่  29  ตุลาคม  2558 
ท่ีอยู : เลขที่ 49/81 หมู 8 ซอยแผนดินทอง 38 ถนนติวานนท ตําบลบางกระสอ  
  อําเภอเมือง จังหวัดนนทบรุี 11000 
โทรศัพท : 0-2950-3895 
โทรสาร  : 0-2950-3895 
Email   :  preedaphorn@envimove.com , admin@envimove.com  
Website  : www.envimove-thai.com 
 
ผูชํานาญการประจํานิติบุคคล 
1.  นางสาวปรีดาภรณ  วัฒนรัตน 
 
เจาหนาท่ีประจํา 
1.  นางสาวปาณิสรา  วัฒนรัตน 
2.  นางสาววัชราภรณ  ยะกร 
3.  นางสาวกัลยา  เสนอกลาง 
4.  นายพงศกร  สงาผล 
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2-3   บรษิัท  วสาภัทร  จํากัด 
อายุใบอนุญาต : กําหนดระยะเวลา  2  ป 
( ระหวางวันที่  9  มกราคม  2559  –  8  มกราคม  2561 ) 
เลขท่ีใบอนุญาต : 4/2559  ลงวันที่  6  มกราคม  2559    
ท่ีอยู  : เลขที่  107/14 ซอยลาดพราว 101 ซอย 48 (บอปลา) แขวงคลองจั่น 
เขตบางกะป  กรุงเทพมหานคร  10240 
โทรศัพท  : 0-2171-9241 
โทรสาร  : 0-2171-9240 
E-mail  : wsatech2012@gmail.com 
Website  : ไมมีขอมูล 
 
  ผูชํานาญการประจํานิติบุคคล 
  1.  นายสมพล  บุญทานนท   
 
  เจาหนาท่ีประจํา 
  1.  นายอุทิศ  ทิพยสุวรรณ     
  2.  นายครรชิต  วงษแสงจันทร  
  3.  นายณฐพร  บุญทานนท      
  4.  นางสาวสุชาวดี  ศรีสุข 
  5.  นางสาวฐิติรัตน  รื่นภาคชีพ   
  6.  นางสาวธณัทอร  เฝอสูงเนิน 
  7.  นางสาวกัญญาวีร  สําเภาผล 
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2-4  บรษิัท  เออคีอม  คอนซัลติ้ง  (ประเทศไทย)  จํากัด    
อายุใบอนุญาต : กําหนดระยะเวลา  2  ป 
( ระหวางวันที่  28  กุมภาพันธ  2557  –  27 กุมภาพันธ  2559 ) 
เลขท่ีใบอนุญาต : 5/2557  ลงวันที่  3  มีนาคม  2557    
ท่ีอยู  : เลขที่  53  อาคารศิวาเทล  ทาวเวอร  ช้ัน 9 
    ถนนวิทยุ  แขวงลุมพินี  เขตปทุมวัน  กรงุเทพมหานคร  10330  
โทรศัพท  : 02-655-3660 
โทรสาร  : 02-665-3661 
E-mail  : askthailand@aecom.com  
Website  : www.aecom.com 
 
  ผูชํานาญการประจํานิติบุคคล 
  1.  นางตวงรัตน  ไทยกมล  
 
  เจาหนาท่ีประจํา 
  1.  นายพงศพชร  พินิจปรีชา 
  2.  นางสาวสุพัตรา  ศรีพลอย     
  3.  นางสาวนวลจิรา  วโรตตมะ 
  4.  นายณัฐพล  จันทรแกว    
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2-5  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนาร ี
อายุใบอนุญาต : กําหนดระยะเวลา  2  ป 
( ระหวางวันที่ 1  เมษายน  2557  –  31 มีนาคม  2559 ) 
เลขท่ีใบอนุญาต : 8/2557  ลงวันที่  1  เมษายน  2557 
ท่ีอยู  : เลขที่ 111 ถนนมหาวิทยาลัย ตําบลสรุนารี อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสมีา 
โทรศัพท  : 044-224-451 
โทรสาร  : 044-224-220 
E-mail  : ไมมีขอมูล 
Website  : ไมมีขอมูล 
 
  ผูชํานาญการประจํานิติบุคคล 
  1.  นายฉัตรเพชร  ยศพล   
 
  เจาหนาท่ีประจํา 
  1.  นางสาวจรียา  ย้ิมรัตนบวร   2.  นายนเรศ  เช้ือสุวรรณ 
  3.  นายสุดจิต  ครุจิต    4.  นายบุญชัย  วิจิตรเสถียร 
   5.  นายวุฒิ  ดานกิตติกุล    6.  นางสาวพัชรินทร  ราโช 
  7.  นางสาวนิตยา  บุญเทียน   8.  นายอภิชน  วัชเรนทรวงศ 
  9.  นายชนัตถ  โชคเจริญรัตน   10. นายสน่ัน ต้ังสถิตย 
  11. นางธัญรัตน  ครุจิต       12. นางสาวหทัยชนก นัดสถาพร 
  13. นายเอกราช แลวฤทธ์ิ    14. นางสาวสินีนาฏ นอกกระโทก 
  15. นายสฤษด์ิ  โคตุละ       16. นางสาวนิรามัย ไตรยวงศ 
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2-6  บริษัท  ไทยเอน็ไวรอนเมนท  จํากัด   
อายุใบอนุญาต : กําหนดระยะเวลา  2  ป 
( ระหวางวันที่  17  มิถุนายน  2557 – 16  มิถุนายน  2559 ) 
เลขท่ีใบอนุญาต : 11/2557  ลงวันที่  17  มิถุนายน  2557 
ท่ีอยู  : เลขที่  69/730  ซอยแผนดินทองซอย  57/1 
หมูที่  8  ถนนติวานนท  ตําบลบางกระสอ 
อําเภอเมือง  จังหวัดนนทบรุี  11000 
โทรศัพท  : 0-2950-1370-1 
โทรสาร  : 0-2580-6897 
E-mail  : te69730@ksc.th.com , te69730@yahoo.com 
Website  : ไมมีขอมูล 
 
ผูชํานาญการประจํานิติบุคคล 
1.  นางสาววรรณา  หงอสกุล 
2.  นางสาวลดารัตน  คงโพธ์ิรอด 
 
เจาหนาท่ีประจํา 
1.  นายขจรวิทย  มูลดา 
2.  นายดุษฎี  หงอสกุล 
3.  นายอิศรา  หงอสกลุ 
4.  นางสาวจินตรา  สิงหซอม 
5.  นายณัฐวุฒิ  เตชารักษ 
6.  นางสาวจันทรจิรา  คงทวี 
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2-7  บริษัท  โลตัส  คอนซัลแตนท  จํากัด  
อายุใบอนุญาต : กําหนดระยะเวลา  2  ป 
( ระหวางวันที่  17  มิถุนายน  2558 – 16  มิถุนายน  2560 ) 
เลขท่ีใบอนุญาต : 11/2558  ลงวันที่  11  พฤษภาคม  2558 
ท่ีอยู  : เลขที่  221/25  ถนนปญญาอินทรา  แขวงบางชัน 
เขตคลองสามวา  กรุงเทพมหานคร  10510 
โทรศัพท  : 0-2548-0733-5 
โทรสาร  : 0-2548-0736 
E-mail  : lotusconsultant49@yahoo.com 
Website  : ไมมีขอมูล 
 
  ผูชํานาญการประจํานิติบุคคล 
  1.  นางสาวพรทิพย  พงศพัชรา 
 
  เจาหนาท่ีประจํา 
  1.  นางสาวผสุดี  พงศพัชรา 
  2.  นางสาวนฤมล  วงษสวรรค 
  3.  นางสาวกัญญพรรณ  แชมช่ืน 
  4.  นางสาวณัฐณิชา  ผองพุฒ ิ
  5.  นายศัลยชัย  ใจสมุทร 
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2-8   บริษัท  ธรรมชาติ  คอนซัลแตนท  จํากัด  
อายุใบอนุญาต : กําหนดระยะเวลา  2  ป 
( ระหวางวันที่  21  สิงหาคม  2557 –  20  สิงหาคม  2559 ) 
เลขท่ีใบอนุญาต : 13/2557  ลงวันที่  21 สิงหาคม  2557 
ท่ีอยู  : เลขที่ 100/81 หมูที่ 2 ถนนสุขาภิบาล 5 แขวงออเงิน  
    เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10200 
โทรศัพท  : 0-2115-6314 
โทรสาร  : 0-2115-6314 
E-mail  : infothammachart@gmail.com 
Website  : thammachart.co.th 
 
  ผูชํานาญการประจํานิติบุคคล 
  1.  นายนคร  ศรีธิวงค 
 
  เจาหนาท่ีประจํา 
  1.  นางสาวจริยา  มวงงาม 
  2.  นางสาวธิดารัตน  พงษคุณ 
  3.  นางพัฒนายุ  กิติยานุภาพ 
  4.  นางสาวหน่ึงฤทัย  ดํานอย 
  5.  นางสาวหยาดพิรุณ  ปลอดกระโทก   
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2-9   บริษัท  เอิรธ  แอนด  ซัน  จํากดั 
อายุใบอนุญาต : กําหนดระยะเวลา  2  ป 
( ระหวางวันที่  6  กันยายน  2557 - 5  กันยายน  2559 ) 
เลขท่ีใบอนุญาต : 14/2557  ลงวันที่  10  กันยายน  2557 
ท่ีอยู  : เลขที่  8/74  ซอย  01  ถนนกาญจนาภิเษก  10/1 
แขวงคันนายาว  เขตคันนายาว  กรุงเทพมหานคร  10230 
โทรศัพท  : 0-2347-7478 
มือถือ  : 081-642-6344 
โทรสาร  : 0-2347-7478  ตอ  18 
E-mail  : naris_ch@yahoo.com 
Website  : ไมมีขอมูล 
 
ผูชํานาญการประจํานิติบุคคล 
1.  นางสาวนริศรา  จิตโสภา 
 
เจาหนาท่ีประจํา 
1.  นางสาวจิดาภา  อุยวัฒนพงศ 
2.  นางสาวภรณธีมา  กลางกําจัด 
3.  นายณภัทร  วิมล 
4.  นางสาวอภิญญา  พิบูลภานุวัธน 
5.  นางสาวหน่ึงฤทัย  มะโนวัน 
6.  นายพลชัย  เรงผลดี 
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2-10 บริษทั ลักกี้สตาร เอนไวรอนเมน จํากดั 
อายุใบอนุญาต : กําหนดระยะเวลา  2  ป 
( ระหวางวันที่  16  ตุลาคม  2557 - 15  ตุลาคม  2559 ) 
เลขท่ีใบอนุญาต : 17/2557  ลงวันที่  21  ตุลาคม  2557 
ท่ีอยู  : เลขที่  333/46  อาคารลุมพินีเซ็นเตอร ดี1 ถนนแฮปปแลนด 1   
แขวงคลองจั่น  เขตบางกะป  กรุงเทพมหานคร  10240 
โทรศัพท  : 0-2377-3130 
โทรสาร  : ไมมีขอมูล 
E-mail  : ไมมีขอมูล 
Website  : ไมมีขอมูล 
 
ผูชํานาญการประจํานิติบุคคล 
1.  นางสาวลักขณา  แกววิชิต 
 
เจาหนาท่ีประจํา 
1.  นางสาวละออง  วรรยะโส 
2.  นายบรรเจิด  แกววิชิต 
3.  นายชูชีพ  วงศสุภาพ 
4.  นางสาววิไลลักษณ  นิยมมณีรัตน 
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2-11 บริษทั  พิสุทธิ์  เทคโนโลยี  จํากัด 
อายุใบอนุญาต : กําหนดระยะเวลา  2  ป 
( ระหวางวันที่  10  พฤศจิกายน  2557 –  9  พฤศจิกายน  2559 ) 
เลขท่ีใบอนุญาต : 20/2557  ลงวันที่  17  พฤศจิกายน  2557 
ท่ีอยู  : อาคารเดอะปณณ  ช้ันที ่ 5  เลขที่  125 
ถนนคลองลําเจียก  แขวงนวมินทร  เขตบึงกุม 
กรุงเทพมหานคร  10230 
โทรศัพท  : 0-2943-9619-20 
โทรสาร  : 0-2943-9621 
E-mail  : Phisut@phisut.co.th 
Website  : www.phisut.co.th 
 
ผูชํานาญการประจํานิติบุคคล 
1.  นายวรจักษุ  คําภูแกว 
 
เจาหนาท่ีประจํา 
1.  นายทรงกริช  สรรพกจิ 
2.  นายสราวุธ  สธนพานิชย 
3.  นางสาวตีรนา  ภิญญะพันธ 
4.  นางสาวรัชฎา  รัตนบุญฤทธิกร 
5.  นางสาวกรรณนิกา  ฉวีจันทร 
6.  นางสาววาธุกา  อินทรประสงค 
7.  นางสาวอาภากร  รัตนพันธ 
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2-12 บริษัท  พาโนรามา  คอนซัลแทนส  จํากัด 
อายุใบอนุญาต : กําหนดระยะเวลา  2  ป 
( ระหวางวันที่  13  พฤศจิกายน  2557 –  12  พฤศจิกายน  2559 ) 
เลขท่ีใบอนุญาต : 21/2557  ลงวันที่  18  พฤศจิกายน  2557 
ท่ีอยู  : 22/7  ซอยนาคสุวรรณ  ถนนนนทรี  แขวงชองนนทรี  เขตยานนาวา   
    กรุงเทพมหานคร  10120  
โทรศัพท  : 02-681-6669  
โทรสาร  : 02-681-6664 
E-mail  : - 
Website  : - 
 
ผูชํานาญการประจํานิติบุคคล 
1.  นางสาววันวิสาข  ฉินนะโสต 
 
เจาหนาท่ีประจํา 
1.  นายมนุพล  เปรมปรีดา 
2.  นางสาวปทมา  วงศสาม ี
3.  นายอุดมศักด์ิ  ใจเจริญ 
4.  นายตระวรรณ  หาญกิจรุง 
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2-13 บริษัท  ฮาลโครว  เอน็ไวรอนเมนทัล  คอนซัลติ้ง จํากดั 
อายุใบอนุญาต : กําหนดระยะเวลา  2  ป 
( ระหวางวันที่  27  มีนาคม  2558 – 26  มีนาคม  2560 ) 
เลขท่ีใบอนุญาต : 6/2558  ลงวันที่  2  เมษายน  2558 
ท่ีอยู  : เลขที่  173/14,15,17 อาคารเอเซีย เซ็นเตอร ช้ัน 16 
ถนนสาทรใต  แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร  
กรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศัพท  : 0-2679-0070 
โทรสาร  : 0-2679-0087 
E-mail  : - 
Website  : - 
 
ผูชํานาญการประจํานิติบุคคล 
1.  นางสาวปทิตตา  สินธุรัตน 
 
เจาหนาท่ีประจํา 
1.  นางวิไลลักษณ  เฟองสมบรูณ 
2.  นายศุภฤกษ  โนร ี
3.  นางสาวอรพรรณ  มาบรรดิษฐ 
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2-14 บริษัท  พอสซิเบิล คอนซัลแตนท แอนด คอนสตรัคช่ัน จํากดั  
อายุใบอนุญาต : กําหนดระยะเวลา  2  ป 
( ระหวางวันที่  3  มิถุนายน  2558 – 2  มิถุนายน  2560 ) 
เลขท่ีใบอนุญาต : 13/2558  ลงวันที่  5  มิถุนายน  2558 
ท่ีอยู  : เลขที่  24/25  หมูที่ 3  ตําบลเสม็ด  อําเภอเมืองชลบรุี  จังหวัดชลบุรี 20000 
โทรศัพท  : 0-3815-2156-9 
โทรสาร  : 0-3815-2157 
E-mail  : possiblemail@yaho.com , possiblecon@gmail.com  
Website  : ไมมีขอมูล 
 
ผูชํานาญการประจํานิติบุคคล 
1.  นายยุทธนา มหัจฉริยวงศ   
 
เจาหนาท่ีประจํา 
1.  นางนภา วัชรเนตร    2.  นายปภาณ  ใจเย็น 
3.  นางสาวนวลขวัญ  สวาสดิพันธ  4.  นางสาวศิรินยา  วรรณทอง 
5.  นางสาวพรทิพย  อภัยวงค   6.  นายเดชา  ตันติ 
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2-15  บริษัท  ซีคอท  จํากดั 
อายุใบอนุญาต : กําหนดระยะเวลา  2  ป 
    ( ระหวางวันที่  30  มิถุนายน  2558 – 29  มิถุนายน  2560 ) 
เลขท่ีใบอนุญาต : 17/2558  ลงวันที่  3  กรกฎาคม  2558 
ท่ีอยู  : เลขที่  239  ถนนริมคลองประปา 
แขวงบางซือ่  เขตบางซื่อ  กรุงเทพมหานคร  10800 
โทรศัพท  : 0-2959-3600 
โทรสาร  : 0-2959-3535 
E-mail  : envserv@secot.co.th 
Website  : www.secot.co.th 
 
ผูชํานาญการประจํานิติบุคคล 
1.  นายขรรชัย  เกรียงไกรอุดม 
2.  นางสาวสุนันทา  ศิรวุฒินานนท 
 
เจาหนาท่ีประจํา 
1.  นางสาวปรีดา  สมใจ     2.  นางสาวอรัญญา  มาตา 
3.  นางสาวศิรพิา  จันโหนง     4.  นายสุรพงษ  แผนวิเชียร  
5.  นางสาวมณีวรรณ  เกตะวันดี    6.  นางสาวชนากานต  เต้ียงสงูเนิน  
7.  นางสาวณัฐยา  มีชัย     8.  นางสาวปทมวรรณ  สุวรรณวิโรจน 
9.  นางสาวนรินทรยา  เช้ือสกุล    10.  นางสาวสิริวรรณ  แกวชิงดวง  
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2-16  บริษัท โปรเกรสซ ทีม คอนซัลแตนท จํากดั 
อายุใบอนุญาต : กําหนดระยะเวลา  2  ป 
    ( ระหวางวันที่  3  กรกฎาคม  2558 – 2  กรกฎาคม  2560 ) 
เลขท่ีใบอนุญาต : 18/2558  ลงวันที่  8  กรกฎาคม  2558 
ท่ีอยู  : เลขที่  124/965 ม.5 ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 8300 
โทรศัพท  : 081-719-6434 , 081-538-9667 
โทรสาร  : 076-528-656 
E-mail  : papagorn093@gmail.com 
Website  : - 
 
ผูชํานาญการประจํานิติบุคคล 
1.  นายปภากร บัวพันธ 
 
เจาหนาท่ีประจํา 
1.  นางสาวรัตติมา ขาวสนิท    2.  นางสาวณัฐวดี สังขสุวรรณ 
3.  นางสาวธนวรรณ จงไกรจักร    4.  นายกิตติพงษ ลือเสียง  
5.  นางสาวสมอุษา บัวพันธ     6.  นายอนุชา รอดเปลี่ยน 
7.  นางสาววิภาวดี  ศรีวิมล 
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2-17 บริษัท มิตรสิง่แวดลอมไทย จํากดั 
อายุใบอนุญาต : กําหนดระยะเวลา  2  ป 
    ( ระหวางวันที่  10  กรกฎาคม  2558 – 9  กรกฎาคม  2560 ) 
เลขท่ีใบอนุญาต : 19/2558  ลงวันที่  17  กรกฎาคม  2558 
ท่ีอยู  : เลขที่ 19 ซ.ลาดปลาเคา 36 แขวงจรเขบัว เขตลาดพราว กทม. 10230 
โทรศัพท  : 02-940-4623   
โทรสาร  : 02-940-4625 
E-mail  : - 
Website  : - 
 
ผูชํานาญการประจํานิติบุคคล 
1.  นายชาญ  วันชัยนาวิน 
 
เจาหนาท่ีประจํา 
1.  นายสุวิทย  เจริญวงศ     2.  นางสาวมยุรี  พิมพงาม 
3.  นางสาวนิลุบล  นุมสกลุ     4.  นางสาวมัฑนาวดี  สุทธิรัตนศักด์ิ  
5.  นายลิขิต  สมศร ี     6.  นางสาวนัยนา  สุทธิรัตนศักด์ิ 
7.  นางสาวปรางคทพิย ผางมา    8.  นางสาวปยพร  ฤทธ์ิทอง 
9.  นายกฤษณะ  บรรณประเสรฐิ    10.  นางสาวสุธิดา  ช่ืนจู 
11.  นางสาวเกศลาวรรณ  อุนเมือง 
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2-18 บริษัท มาสเตอร ฟอร กรีน จํากัด 
อายุใบอนุญาต : กําหนดระยะเวลา  2  ป 
    ( ระหวางวันที่  27  กรกฎาคม  2558 – 26  กรกฎาคม  2560 ) 
เลขท่ีใบอนุญาต : 21/2558  ลงวันที่  3  สิงหาคม  2558 
ท่ีอยู  : เลขที่ 9 ซ.ประชาอุทิศ 79 ถ.ประชาอุทิศ แขวงทุงครุ เขตทุงครุ กทม. 10140  
โทรศัพท  : 02-426-0578 , 083-242-4715 
โทรสาร  : 02-426-0578 
E-mail  : master.for.green@gmail.com 
Website  : www.masterforgreen.com 
 
ผูชํานาญการประจํานิติบุคคล 
1.  นายอาหะหมัด  เจะแม็ง   
 
เจาหนาท่ีประจํา 
1.  นางนูรีซัน  เจะแมง็     2.  นางสาวปาริชาติ  เรืองเดช 
3.  นายบูรฮาน  จิสวัสด์ิ     4.  นางสาวรัตติยา  ดังงา  
5.  นายอุสมัน  บินดาโอะ     6.  นางสาวสริิพันธุ  เจวะ 
7.  นางสาวรอมือละห  สะบาหานาเลาะ   8.  นางสาววีระนันท ครบอยู 
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2-19 บริษัท  เทสโก  จํากดั 
อายุใบอนุญาต : กําหนดระยะเวลา  2  ป ( ระหวางวันที่  23  กันยายน  2558 – 22  กันยายน  2560 ) 
เลขท่ีใบอนุญาต : 23/2558  ลงวันที่  25 กันยายน  2558 
ท่ีอยู  : เลขที่  21/11-14  ซอยสุขุมวิท  18  ถนนสขุุมวิท 
แขวงคลองเตย  เขตคลองเตย  กรุงเทพมหานคร  10110 
โทรศัพท  : 0-2259-6575 , 0-2258-1320 , 0-2258-1340 
โทรสาร  : 0-2258-1313 
E-mail  : tesco@tescoconsult.com , tesco007@ksc.th.com 
Website  : www.tescoconsult.com 
 
ผูชํานาญการประจํานิติบุคคล 
1.  นางดารณี  ต.เจริญ 
2.  นายพิเศษ  เสนาวงษ  
 
เจาหนาท่ีประจํา 
1.  นางอรพินท  คงเดชอดิศักด์ิ    2.  นายเอกชัย  เลิศผดุงวิทย 
3.  นายศุภนนท  หวันวงค     4.  นายภัทรพงศ  สถิตบรรจง 
5.  นางสาวจีรณัฐ  จันดานุวงศ    6.  นายภาคภูมิ  ภิรมยภักด์ิ 
7.  นายพงษพสิน  รักใคร     8.  นายเผาพงศ  นิติเกษตรสุนทร 
9.  นายทรงยศ  อยูสุข     10.  นายปวาฬ  ศรีชมภู 
11.  นางสาวสมฤดี  แจงประจักษ    12.  นางสาวกนกวรรณ  ศรีทุม 
13.  นางสาวปรินทร  วานิชยากร    14.  นายไพรัช  มามีเกตุ 
15.  นางสาวอําพร  คําแทง     16.  นางสาวนันจิรา  จรเดช 
17.  นางสาวชวลี ณรงค     18.  นางสาวจิราพร หนูแปน 
19.  นายอนุพร  เช่ือมสุข     20.  นางสาวระพีวรรณ  ออนนอม    
21.  นางสาวมณฑยา  เซงศร ี    22.  นางสาวพัชรี  ชลาประเสรฐิ 
23.  นายกนิษฐวุฒิ  คงสกูล 
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2-20 บริษัท  รกัดหีามจ่ัว  จํากัด 
อายุใบอนุญาต : กําหนดระยะเวลา  2  ป ( ระหวางวันที่  7  ตุลาคม  2558 – 6  ตุลาคม  2560 ) 
เลขท่ีใบอนุญาต : 24/2558  ลงวันที่  12 ตุลาคม  2558 
ท่ีอยู  : เลขที่  93/131  ซอยเสรีไทย 23  ถนนเสรีไทย 
แขวงคลองกุม  เขตบึงกุม  กรุงเทพมหานคร  10240 
โทรศัพท  : 0-2375-6717  
โทรสาร  : 0-2375-6717 
E-mail  : - 
Website  : www.rakdee_hj@hotmail.com 
 
ผูชํานาญการประจํานิติบุคคล 
1.  นางสาวนันทมิา  ประจงการ   
 
เจาหนาท่ีประจํา 
1.  นายเอกรัช   ฉุงนอย     2.  นางสาวสุภาพ  อินผล 
3.  นางสาวภูนิษฐชญา  ระดมสุข    4.  นางสาววรัณธร  พิมพอินทร 
5.  นางสาวชลิตา  ณ ตะกั่วทุง    6.  นางสาวอจัฉรา  ศรีหริ่ง 
7.  นางสาวจุฑามาศ  ฤทธ์ิสุวรรณ    8.  นางสาวรักฟา  รัตนพร 
9.  นางสาวอรณัส  มุสิกวงศ    10.  นางสาวจิตรา  ธีระปญญาชัย 
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2-21 บริษัท  เจต  คอนซัลแตนท  จํากดั 
อายุใบอนุญาต : กําหนดระยะเวลา  2  ป ( ระหวางวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 – 19 พฤศจิกายน  2560 ) 
เลขท่ีใบอนุญาต : 30/2558  ลงวันที่  23  พฤศจิกายน  2558 
ท่ีอยู  : เลขที่  19/323  หมูที่  3  ถนนรัษฎานุสรณ  ตําบลรัษฎา   
    อําเภอเมืองภูเก็ต  จังหวัดภูเก็ต  83000 
โทรศัพท  : 084-071-9478  
โทรสาร  : - 
E-mail  : jadeconsultantphuket@hotmail.com 
Website  : - 
 
ผูชํานาญการประจํานิติบุคคล 
1.  นายเจนณรงค  สันสน 
 
เจาหนาท่ีประจํา 
1.  นางสาวสุดารัตน  คมขํา      
2.  นางสาวศิริณยา  ไกรศร ี
3.  นางสาวปยะรัตน  คมขํา     
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2-22 บริษัท เนเชอรัล โอเปอเรช่ัน จํากดั 
อายุใบอนุญาต : กําหนดระยะเวลา  2  ป ( ระหวางวันที่ 25 ธันวาคม 2558 – 24 ธันวาคม 2560 ) 
เลขท่ีใบอนุญาต : 32/2558  ลงวันที่  4  มกราคม  2559 
ท่ีอยู  : เลขที่  99/130  หมูที่  5  ซอยไทรมา  ถนนรัตนาธิเบศร  ตําบลไทรมา 
    อําเภอเมืองนนทบรุี  จังหวัดนนทบุร ี 11000 
โทรศัพท  : 0-2930-8831  
โทรสาร  : 0-2930-8831 
E-mail  : natural_operation@hotmail.com 
Website  : - 
 
ผูชํานาญการประจํานิติบุคคล 
1.  นางสาวเกษศิรินทร  ฤทธิแสง 
 
เจาหนาท่ีประจํา 
1.  นายนิพนธ เพชรโรภาส     
2.  นางสาวอรอนงค กลิ่นแกวณรงค 
3.  นางสาวจิณณธัญณัฐ ธนโภคบริบูรณ     
4.  นางสาวศุภกานต ฤทธิมนต 
5.  นางสาวนันทธนิษฐ แสงคํานฤพล 
6.  นายอนุตร สินบูรณฉัตร 
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2-23 บริษัท ฟลัดเวย จํากัด 
อายุใบอนุญาต : กําหนดระยะเวลา  2  ป  ( ระหวางวันที่ 25 ธันวาคม 2558 – 24 ธันวาคม 2560 ) 
เลขท่ีใบอนุญาต : 33/2558  ลงวันที่  4  มกราคม  2559 
ท่ีอยู  : เลขที่  133  ซอยรัชดาภิเษก 44  แยก 1  ถนนรัชดาภิเษก   
    แขวงจันทรเกษม  เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ  10900 
โทรศัพท  : 0-2513-1550 , 0-2513-1551  
โทรสาร  : 0-2511-1191 
E-mail  : FLOODWAY2554@GMAIL.COM 
Website  : - 
 
ผูชํานาญการประจํานิติบุคคล 
1.  นางรุงทิพย ครุธนอย 
 
เจาหนาท่ีประจํา 
1.  นายสาธิต เหลืองเจริญลาภ    
2.  นายเมษ สายอรุณ  
3.  นางสาวนิสิตา วองวิทยา    
4.  นางสาวภัทรประภา มณีโชติ  
5.  นางสาวกนกพร แกวกังวาล 
6.  นายสมชาย โพธิวงศาจารย 
7.  นางสาวชลธิชา คําบับภา 
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2-24 บริษัท  กรีน  เอริธ  คอนซัลแตนท  จํากดั 
อายุใบอนุญาต : กําหนดระยะเวลา  2  ป 
( ระหวางวันที่  18  มกราคม  2559 – 17  มกราคม  2561 ) 
เลขท่ีใบอนุญาต : 3/2559  ลงวันที่  4  มกราคม  2559 
ท่ีอยู  : เลขที่  67/8  หมูบานพระปน  3  ซอยลุงเงาะ 
ถนนกาญจนาภิเษก  ตําบลบางแมนาง 
อําเภอบางใหญ  จังหวัดนนทบรุี  11140 
โทรศัพท  : 0-2833-1891-2 
มือถือ  : 081-835-5272 
โทรสาร  : 0-2833-1893 
E-mail  : gec_consult@hotmail.com , gec_consult@yahoo.co.th ,   
    gec01_consult@hotmail.com 
Website  : - 
 
ผูชํานาญการประจํานิติบุคคล 
1.  นางสาวจิราพันธุ  จงกาญจนพรรณ 
 
เจาหนาท่ีประจํา 
1.  นางสาววิไล  เตียวยืนยง 
2.  นางสาวศิรนันท  วิลามาศ 
3.  นางสาวทัศนีย  แสงอินทร 
4.  นายมีชัย  อุนแกว 
5.  นางสาวสุภจิรา  โอวาทวงศ 
6.  นางสาวสุดารัตน  สุวรรณศร ี
7.  นายณัฐพงศ  สุจริตธรรม 
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รายช่ือนติิบคุคลผูไดรบัใบอนญุาต  1  ป 
 
 
1-1  บรษิัท โปร เอน็ เทคโนโลยี จํากดั   
อายุใบอนุญาต : กําหนดระยะเวลา  1  ป  
                                    ( ระหวางวันที่  29  เมษายน  2558 – 28  เมษายน  2559) 
เลขท่ีใบอนุญาต : 9/2558  ลงวันที่  30  เมษายน  2558 
ท่ีอยู : เลขที่  122/7  ซอยนาคสุวรรณ  ถนนนนทรี  แขวงชองนนทรี  เขตยานนาวา        
                                  กรุงเทพมหานคร  10120 
โทรศัพท  : 0-2681-6669  โทรสาร  : 0-2681-6662 
E-mail  :    Website : www.proentech.com 
 
ผูชํานาญการประจํานิติบุคคล 
1.  นายทวีทรัพย  เจียรนัยขจร  
 
เจาหนาท่ีประจํา 
1.  นางสาวปุญญานิช  บริเวธานันท 
2.  นายธงไชย  แซอึ้ง 
3.  นางสาวฐาปณี  บัวทอง   
4.  นางสาวจิตรวลัย  ศรีแสงฉาย 
5.  นายโสภณัฐ  รชตเมธี 
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1-2  บรษิัท  ทรานส  เอเซีย  คอนซัลแตนท  จํากดั  
อายุใบอนุญาต : กําหนดระยะเวลา  1  ป 
( ระหวางวันที่  9  เมษายน  2558 – 8  เมษายน  2559 ) 
เลขท่ีใบอนุญาต : 7/2558  ลงวันที่  16  เมษายน  2558 
ท่ีอยู  : เลขที่  77/148  ซอยประเสรฐิมนูกจิ  29  แยก  2  ถนนประเสริฐมนูกิจ 
แขวงลาดพราว  เขตลาดพราว  กรุงเทพมหานคร  10230 
โทรศัพท  : 0-2938-9390 
โทรสาร  : 0-2938-3159 
E-mail  : transasia.consult@gmail.com 
Website  : ไมมีขอมูล 
 
ผูชํานาญการประจํานิติบุคคล 
1.  นายวุฒิพงศ  สุวรรณเลิศ 
 
เจาหนาท่ีประจํา 
1.  นายสมพงษ ศุภชัยมงคล   2.  นายสุรชาติ  สกลภาพ 
3.  นายกุลชาติ  บวรสิรินานนท  4.  นางสาวจารินี  ศุกระรัศม ี
5.  นางใจเจริญ  เกิดศุข    6.  นายอรรถพล  จิตตภักดี 
7.  นางสาวอัญชล ี มูลไชย    8.  นางสาวธัญญนภัส  บุญสริิวรพัชร 
9.  นางสุธาสินี  จิตตภักดี      10. นางสาวอิงรภัสร  วงศพันธุทอง 
11. นางสาวเจนจริา จาดจุย   12. นางสาวมณีรัตน แจงประจักษ 
 13. นางสาวมุกดา  ศิวพรพิทักษ   14. นางสาวจารุวรรณ  นาชิน 
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1-3   บริษัท  เอน็ไวรอนเมนทอล  เทคโนโลยี  คอนซัลแตนท  จํากดั 
อายุใบอนุญาต : กําหนดระยะเวลา  1  ป 
( ระหวางวันที่  28  มิถุนายน  2558 – 27  มิถุนายน  2559 ) 
เลขท่ีใบอนุญาต : 16/2558  ลงวันที่  30  มิถุนายน  2558 
ท่ีอยู  : เลขที่  683  หมูที่  11  ถนนสุขาภิบาล  8 
ตําบลหนองขาม  อําเภอศรรีาชา 
จังหวัดชลบุรี  20230 
โทรศัพท  : 038-481-197  ตอ  201 , 202 
โทรสาร  : 038-482-095 
E-mail  : gec_consult@hotmail.com , gec_consult@yahoo.co.th 
Website  : etech.co.th 
 
ผูชํานาญการประจํานิติบุคคล 
1.  นายเอนก  แกวกระจาง 
 
เจาหนาท่ีประจํา 
1.  นางสาวนิตติยา  กุดแกว 
2.  นางสาวธิติรัตน  อุดมพันธ 
3.  นางปวริศา  ปมลื้อ 
4.  นางสาวทิวาวรรณ  โพธ์ิคํา 
5.  นางสาวทับทิม  สมานทอง 






หมายเหต ุ 1. สามารถดูขอมูลไดท่ี  http://www.onep.go.th/eia 
2. สอบถามขอมูลไดท่ี  ฝายพิจารณาผูมีสิทธิขอรับใบอนุญาตฯ / 
กลุมพัฒนาระบบและติดตามตรวจสอบฯ / สํานักวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
เลขท่ี  60/1  ซอยพิบูลวัฒนา  7  ถนนพระรามท่ี  6  กรุงเทพมหานคร  10400 
โทรศัพท  :  0-2265-6630 , 0-265-6500  ตอ  6829 - 6831 
